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CARTA ABIERTA
Sr¿ D. Nicolás Salmerón. -
Muy distinguido 8éñbt*Haío y correl%iO“ 
nario: Alguien ba dicho l}he hay mommtds 
terribles, en que ps ñuiy terrible decir la 
verdad, y en «sos moineOtos estamos; To­
dos los'republicanos<de‘é,eb,n que sedigajíy 
! ninguno se atreve. La diré yo. ' r 
Solicitaciones, reqtíieWmientos, i^uegos, 
^amenazas... Todo esto'hA- venido de diveí- 
; sas partea, y desde hace tiempo á nd, para 
que rompiera el silencio qiíe guardaba. íĤ ab- 
tá responsabilidades qneriku exigírsemopdr 
el hecho de haber iniciado la Unión y pjfó- 
puesto á usted para dárigMa. Y, á pesan de 
esto, y de opinar como los que me íreqae  ̂
rían, yo he callado. Perdí han llegado lás 
cosas á Un punto que po^iq traducirse por 
complicidad mi silencio, y á esto no me pei- 
signo.
A los comi^iizos deia TJnióh le dije á us­
ted: «Tendré, a orgullo caer á su lado si 
avanza; parándose ó retrocediendo, nó> 
Continúo pensando como entonces, mas.áó 
sé á qué atenerme; má8 9laro:;ignorobi Us­
ted avanza, ó retrocede  ̂ se há parado. Y 
por. esto me permito preguátarlc, en nom­
bre de los que me secundaron cuando ^ o  
lancé su candidatura pár’a dirigí:  ̂la Üníóh: 
«¿áidófídé vamosti> -  '
Desde el 22 de Mayo de 1903, día en que 
terminó Ja ijiscusíón de laé bases, no ha 
vuelto á reunirse la Comisión hombrada por 
usted para ayudarle en sus trabajos más 
que dos veces: el 27 de ‘ Julio, del mfsmo 
año, en que se despidió usteh ĵiára Alhama 
recomendando la piopiíganda:. oral, y el día 
(no recuerdo la fecha): en que se creó la se- 
ctetaría. Esto, y elpo habei; usted y yo 
hablado de política hace' catorce meses y 
pico, justifica mi pregunta.
• Pregunta que no hago por mí» sino ^,or 
los demásy pues yo no dudo que 'usted t?Â  
baja en lia labor que le impupo Ja Asamblea 
q ^  io elevó al puesto que Gcupa,,,y ,qúe,, 
hlíonoc^ orgullpáov aceptó. De otra j)^- 
i héra, ño seguiría aí frente dé la Unióp. 
BSaíp se dp. por .pescppla^p siemprê Ĵ ^̂  ̂
dpj|p;dA um hc^bré como ustódr ' ,
pp jbaáta, eqii qué̂  W  Jo 
ciso que lo crean,si hó todos, el iháyór n ^  
“■ Tó;. y desgraGiadamente, ocurre] J9x, 
rio: la duda asoma, la descbñndñisa
mero
tra é óhliáhí  se 
i^ ü ja , el deéendáhtb áceatúa;,. Yiéblo _ 
és iftíéciSo evitarlo, y pronto. Los sucesos plizadós pdr 
^  precipitan, y si oCurViéíe uno que está 
MttuñCiado, nos eipOndríAmbs á que la pA- 
w ii iios dijérá despreciativamente lo qüe le 
dijo BU madre á BoabdÜ albirle Suspirar 
abt» los muros de Granada, ;
Porque, Sópalo usted, Sr. Salmerón;,el 
descontento es general; acaspiUsteA mi.smo 
lo habrá observado. Y  ya no se transmité 
4s oidb á oido, sinó íjáe ,asom® ®ú la pr^- 
sa, en los «teáfíngSi,: y cual si pbedécier^^
A una consigna, todos les republicanos ex­
claman: «así no podemos-continuar.» y  
todavía debemos  ̂ fijarnos rnáp que en los 
. que hablan, en los qge callan.; ' '
Y hay otro, síntoma peor: ̂ si' Sbn póboS
i,\ . aún los que dudan de las ihtehciónés, 
' abundan erí cambio los qhé no dlábatí líoe
aciertos. Y existe este otro mal  ̂ que agra­
va los anteriores: para disculpar á usted, 
'apelan algunos al menguado y cobarde re-i 
curso de descargar laS culpas sobre el pue­
blo, paiíhdiando lo de sia pítííio de Silvela;
' totpesa iusignó, sabiendo que usted no ha 
solicitado hasta la feehaal pueblo en formb 
débidá; Hubiéralo usted shecbo, no hubiera 
' él respondido, y yo sería el primero en con 
íTénarlo. „ .
':  JY no vale presentar como prueba sui apar 
tdkieuto eu la última elección de diputados 
provinciales: no votó, para advertirle á to- 
4^6 no está conforme con que ; :set con 
vierta en permanente lo queñetttEÓ ’ de’lA 
-J^ipn debe ser accidental, y contesta^ dp
rpAso á los que suep.an cótí una. mihdí%4é 
60b " '' '
^ue lop qup bullen  ̂ error en Ijue íhclíríen 
teimbiéff Anchos republicános qtíe pasan 
por tenfer talento, también el tiempo se en 
cargará de desmentirlos. ' . '
, ,^ap d^’emos el pasado, prescindamos 
del porvenir y hablemos 3.el présente. ‘
V El presente no puede ser más triste. Na­
die es tá contento j el que - no murmura,, se 
lamenta; algunos se indignan.xEi .,temor áf 
pasanppr indisciplinados, por peíturbado- 
ies ó 'por ambiciosos, sella los labios dó 
Anchos hombres que piensan y vAleñ. La 
cobardía, hotlÉÉ* característica de esta época, 
|8 dlsfrafeo. de prtídencía y pasa por virtud. 
No falta tampoco quien se abstenga por su­
poner que la Üuión se romperla.
IRomperse la üniónl ¿Por qué? ¿Tan dé­
biles soñ sus/cimfBBtohi ta'h endeWeqsus 
muros í|ñe ftoííblúlíi^ de reéiétir 4  no# co­
rriente del viento de la verdad? Si aísí fuere, 
seria una insensatez mantenerla. Y adéhíás 
poco patrióticó: Y Hasta poto honVkdo. 
¿Q̂ ul̂ n guarda naa moneda á sablefidas de 
que es falsa, no teniendo el propósito de 
eugañar á alguiíml , ,
■ No, no; la Uniqu po puede morjr, ni re­
sentirse síqúiéfá,' porífúe Se le dl|!A al que 
la dirige: ■ . .
I/o que Usted hade no es lo que los repu- 
bMcapos qaiBieroa'que hMera 5 mejoí.dicho, 
Usted le ha dado hasta ahora^mástj&portam. 
cía á lo secund^o qpe á l o . principal. Se 
na equivocado en este punto, concediéndole 
ála ptópagándAhráí üh VAJorVjiíe hO/tietíe
Í fifia lucha párlAmeutátí'a unA'impórtáncia e qüe eare'ce. ftectifíüüe usted SU ‘COU- . BCtaí la patria de to agrMéderá YIós repu­
blicanos lo aplaúdirfemoS. ^
' Porque ha insistido ustedmucho en lo 
déla propaganda; hay qué cfédararlo. ¿Pro­
paganda dé qüéfi ¿dé' ideas? Está hecha 
hacfe años. ¿De prodétíimiéntoS? Todos com 
yehílmoé én qué 'Sóío háy €®caz-.' Y, 
Además, no nos unimos pára propagar; 
pruébalo ,e}. que no tenemos program®* Nos 
unimos para ejecutar y no hemos ejecu­
tado.
Ha sido una equivocación, si. Pero; 
¿quién no se équivocá álgUña Vez, en poli- 
tica sobre todo? Y o me he equivocadomás 
que piuguuo. Mi, empefio de encontrar, pn 
hombre, me. ha hecho volver la linterna en 
VarifeS direcciones. Y la volveré todavía, 
que no soy de aquellos á quien amilanan 
los fracaStí .̂ Por 'creer' qué no había otrd 
más qué ubtéd hatíe fres añbsv lo prfeseüté 
coAo mi fcaUdidatÓ ¿i^ué me itój)ortaba que 
su pasado no fuera muy blriRlfinte en punto 
fi arrestes reVOluCioiiáriDS, Si podífi usted 
séVvir á líá'VevolUtel'Óü eñ el presénte?
Soy uñó dhlós ̂ oCbS'que sábén olvidar 
y  peraonát ett j^olíticáí Lós hombres tieñén 
isu vaióf, según láS circunstancias y e l 
piíesto  ̂eh que se les coloca. Pard Ver si 
pueden mover al mundo  ̂ hay que dárles el 
duuto áe Apdyb: Antéh se decía: «ñObleza 
bbliga». Hoy debe deéirée: füfel cárgb bhli- 
:gfií» ^ a ^ i ’̂ êSíque -hay quien ái lespónde 
hl caigb^ ni sáhe éélikár laitanitA de lA pa- 
jlanca en el pi(ptp d,A ®Po ô* Pero esto se 
Ive Siempre deSftoéSí fÉquivocÁréei ¿Hay na­
da má® digno jjpjespeto, cuando el interés 
ípropio no ihierviene?
Y cóMhuStéif, né'ba'^
do equivocatse de.eteo modo^teuga óete^nn 
rasgo de esos, qusv M.rp&ultan .granas reaT 
homÁJes medíAnes, ,alcan;;an 
proporciones coloealés'cuando Íoa realiza 
un hmnbre saperia^. Reconozca sq (E^uiyo- 
eaoióá, triunfando'asi de fií' mii8rno,:y se 
pondrá en condátúonfta de ttíunfer mée fapih, 
mente de Ja, monarqin̂ â ^̂  ̂ conservar la
Unión á tÓém éóále; y fi láféáhiíhafla y á ex­
tenderla, Nadie más interesádo que usted 
en que se conserve; á ella le debe ;la;msypf 
representación que ha tenido demócr^a 
no en España; , (de no haberse realizar 
do, acaso no hubiese usted vuelto á pisar 
el salón de sésiones del xEongreso;. hay in­
justicias' que perduran); en íella ponen su 
espéranzaxlos republicanos; d,e bRa aguar­
dan ;lá regeneFáción de España ios que, no 
la esperan ya deia monarquía.
¿Hay qUé reformar, ampliar ó sustituir al­
go en ella? ¿Hay qna.en8anchar las puertas 
pqra que entren más á gusto Jos que qUAri 
daron .fuera?, Pues áqllo. Con tal q̂ue fid 
varió su espíritu, esencialmente revolución 
nario, lo demás importa poco. El. casojes 
mantenerla. : (Es el último é inei ĉpugnable 
baluarte de nuestro esperanza!
¿No.son SuA apoderes dictatoriales? Use 
usted de ellos;^para eso se le dieron...''¿Que 
no le secundan^que no le obedecen? Medios 
tiene usted para que el partido escupa á la 
cara á quienes tal.J4éiAií®h* Ap®rte de esto 
no le ser,yiria á.qpted d® justificación ma- 
ñaná. «El si(pé^dr nunca podrá disculpar­
se con,la oipisióíi del inferior», dicen lás: 
órdenes geneííaiés .para oficiales. Y dicen
,(ó70' diputados en las primeras elecclbí(lí 
í.qjje se verifiquen. La Unión Republfi^^ 
como tal Unión, no acudirá ya á loi^cóifii 
cms. Habrá distritos que voten, mas pA  ̂sñ 
" ciáenta. Y si no, al tiempo. í
, :'¿Gfiié cábSas han podido influir para qué 
' /éfpuebló adopte esa déterminación? Vb¡tkti¡ 
indicaré algunas. La principal es esta:
’ LA üiítón pactóse para preparar y  realizi^ 
nhV acto que no se ha intentado; no -paJrji . . . . . . . . . . .  i«-3kinéiüj^tóbrkr pn cuerpo de coristas Con destín 
ai't^fitroÑarlamentArio. (Y si siquiera def-,i 
vAfi f̂iran‘ á- menudo, contHbuyendP así A  
qdbel paü) mühara á los: fcantantesímon^rri
‘alguon que otro desentona 
Qtra'da las, causas, es que se, ha.degsdb 
' enfriar el hiero, sabiendo que se bate me-
f icoel: Pero ni esto; hasta cantan bien., &(»■é ■
V ' ' ' ’xÁlíí'!- ' í®-.'
i p j g W f L O P
'MSIgv IfV ' ' V  *• .i
AS Y PÉREí:
fe g io  d e  e s t a  c iu d a d  ^
^lüanái, U ■ : ......
nd, que rep'reséntán á lás clases eontríbu- 
, yeutes; el di¡rector general de Aduanas se- 
|ñ(R Sítgéí ,̂ los dir^tl^és fgeneiáfes délo 
Contencicfed ^eí Eétado y de Contribucio­
nes y el idspéefór general de Aduanas, ‘ac­
tuando como secretárid eí jefe del NMÓciá- 
dd éncaa*gadd*dé"i!a sécción^áe aléshóíes 
ñ<|rVfildés. • „ V "  \ '*•*'
‘Lá'fcommión WAcóMy^ celébísái'y euatí- 
-tas sesiones sdan'" precisas párá Ul.tifaikr el 
pipyecto que ermifiistró’' soínetbrái*'^#'infor­




fjonfeelJfei;á áu«Jienéía'"á las’ cllaseé’ indus­
triales 3J*mfei'eáfitíles "que' ddi
 ̂ '1!)
MI
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lEl iyélóaii'o del' Ilustre Colegio de Abogados de esta ciudad; el j 
Fresidefitu de la Junta de obras dej Puerto, la Pedaeción de 
M  C^onisMf m  viuda doña Clotilde del Pino Sardi, sus hijos 
doñ Bernabé, doña María del Carmen, don Valentín y dojti 
iosé, bermapo político, primos, primos políticos, sobrinos y] 
demás parientes,
Suplican á'sus amigos encomienden su 
alma á Dios'^y asistan al sepelio de su cas 
’ dáver que se verificará en el cementerio 
' < ' de San Miguel mañana miércoles 21, á las.
nueve de la mañana, por cuyo favor les 
quedarán reconocidos. .
El duelo se recibe y despide en el Cementerio
K o  í3é ]>epai*ien d sq u te la s
después de hábér heéhp,todo lo posible el sus frecuentes trabajos Sobre cuestiones de 
triunfo ño llégarA, usted repetir j derecho, publieádos eá nuestro apreciable
QuéVedo, aquei que preguntaba si no i colega xBl Grodísía, donde redactaba, ofrercon - q .
hubia tspî Uut vótiientei ^óndolo - tantu 
el suyo: ' ,
«Yo he hecho lo qiie be podido: 
fortuna lo qué ha querido.»
Todo lo que antecede, señor Salmerón, 
lo he dicho imponiendo que usted cree, co­
mo yo, que el pueblo responderá cuando 
sea llamado y el ejército no antepondrá in­
terés alguno al de la patria. Pero si desgra­
ciadamente me equivocare; si usted tuviera, 
por experiencias hechas, el convencimiento 
contrario, yo le suplicaría que no tomase 
eU cuenta mis advertencias, y obrara cual 
corresponde á varón de su rectitud y de su 
fama, haciendo llegar á todos sus impresio­
nes','pór aMSigaif 'que'faesea', ^para que se 
desvaneciera ese equívoco, qpe mantiene 
tantas esperanzas, haciendo víctimas.fi tan­
tos hombréslióñteádes’: él de lai^óxima im- 
planlación dé lá y quéFftrbfeie-f
ra, no ya sólo para que buscaran nueva 
orientación algunos de los que aguardan, 
sino para que pudieran otros más ésperau- 
zadosque usted, ó menos desengañados, 
intentarla empresa que usted abandonaba...
Mas, ¿qué estoy diciendo? Recelo es este 
que ño puede esber en mi ánimo ni en el 
de nadie. Cuando usted continúa al frente 
de la Unión, es porque cree y espera; e i 
porque sabe que puede llevarla á su destiT 
no. Suponer otra cosa sería inferirle á us» 
ted grave ofensa.
Para concluir, Sr. Salmerón, le suplicl 
que se fije en esto:
¿Qué hubiera ocurrido aquí sí hace día J 
el rey hubiera perecido en el extranjero j 
Esta pregunta, que todos nos hemos hecho/ 
ha puesto en los ánimos temor y tristeza;! 
tristeza; por el presente; temórf por el pop-; 
venir. Si á los dos años no ■ estábamos diS-j 
puestos para aprovechar un suceso, de esí| 
clase, ¿qué se ha hecho en ésos doé años|j 
Por la patria y péñel buen nombre de usíi 
ted, daseaíngps. iodos que nadie pueda en 
ádelañte nácéíse Unfi'̂ pregUñtá paíeeidai- /  
Ultimo ruego.; : .
He oído decir que va la xnhioj^a á dar uñ 
gran escándalo que acaso le intppuga lf| 
retirádaíd»|laS Cortes. Ni es pava 
de allla doñde se debe, cada minuto de re| 
traso representa un año; mas si fuerépar^ 
echar unoá háééé dé lefia á Rí ho^üéra deP 
entusiasmo, á Ifiñde que paseji los ¡meses 
fie verano sin amenguav¡mheh®s esperan;? 
zas, qpe no lo haga, - Héspués de habe;  ̂
puestó tanto empeño flffi Ja lucha electó|aj| 
y decir que se espera tantó de ella, no ha^ 
dere^o á abandonarla, sólo por proporciq^j 
ñarse el gusto de lanzar al rostro de la mor. 
ñarquía unas cuantas Rases de efecto. Trâ á 
temos de algo más. serio que de aquilatai| 
los grados de aúdaeia qqe presta á los! 
hombrea la inmunidad páilámeñtarla. Ade| 
más, si esp; dehe hacerse, ¿por qué no sé 
ha hecho antes? Y sino, ¿por qué se hacê  
ahora? .
Y aquí termino, deseando que mis Cbrre- 
ligionarios, uSted el primeró, hagan la jus­
ticia debidaálainteación que me ha guiado 
éééribir esta carta; mas si asi no fuere, 
no pbr esto me arrepentiré de haberla es­
critor Si acaso, de no haberla escrito an­
tes. .
©éúSted atento S. s, q. b.i s. m.,
' José NAkéíís
cen testimonio de sus talentos y de su es­
píritu de justicia.
Como particular era amigo de todo el 
mundo, de carácter abierto y franco, rin­
diendo verdadero .culto á la amistad.
Buen esposo y amantí8tm4 p®óre, todos: 
sus anhelos se cifraban en la paz y ventura' 
dei. hogar que su desaparición sumerjé en 
amíúga lloro.
. La infausta noticia nos sorprende en el 
momento enque cerrábamos esta edíción,por 
lo chal los agobios de le pena y las premu­
ras; del tiempo solo ños dan lugar y alien­
tos para expresar en una rápida impresión 
la magnitud de nuestro dolor. • - 
A su desconsolada esposa é hijos. envia­
mos, el más sentido pésame, deseándoles en 
trapee tan cruel todos los consuelos de lá 
Tesignación. -
Acepte,también la Redacción de ñUestro 
estimado colega El Cronista el testimonio 
de nuestro duelo.
T E L E G R A M I S
y noticias da anoche
Del Extranjero
19 Junio 1905. 
FábriGA d e bombasr
ha descu-i Cerca de San Petersburgo se 
íe'bto una febrica de bombas, 
fefu el registro practicado por la policía se 
Icontraron, 18. proyectiles t^erminados y
ífi éñ preparación
iSe dfee que dichas bombas estaban des-
__á detern^inados perfonajeé.




^bien, ¿Que usted^nqdiMone dé faerM. C9- 
i^pbnerse? Nifiguná tan giráh-ercitiva para
dé ni fa’ñ eficaz’ 5pmo iá de lá Opinión,'pú~ 
blica. Gánesela usted, mejor aún, consér­
vela, y no se p^éopupe dé nsda^m ¿Que 
1̂̂  ̂ tsda»„q»e le. cqlupjpjap? Estandq.usted 
¡ec^íwaqe qóp̂ lgqiTO^̂  ^que puede
nía; pero si surge, hay que. aposiral^^yai 
Uentemente. Y en último casó, (Ay me' Imfi 
no calumniados en estasx luchas por. ej 
filos uh heránjuada. ^
qé pq.báy me^os? N® h^s^pj^ lííPM® 
‘ft joa/haya. ¿Q.ue .bao® faite ^infiM # 
10? Qqn
la f ia ^  |a jp®ntras
ac|!|sí
n oJyidár qqe, tiratándos® dê  ĉ '̂ ta8]«Mn| 
na /íp ^A „% ho e i  c^éd| 
59 \jgpr hacer; ^i-aqueRo otro, d®. <íhi|z.,lq 
qué <dehaé y rfisulte lo que resulteá.» Y 4
YÁleütín Viñas y Pérez
Lé^^aY panosa dolencia, soportada con 
viril resignación, ba llevada al sepulcro á 
nueétrb 'ré'spetabíe amigo partieular y esti­
mado compañero en la Prensa D. Valentín 
fia '̂Y;Mrez;-
féáttMo en el lecho desde hace vanos ééi há pagado su tributo á la naturaleza sin que los solícitos cuidados de la familia 
ni los remedios.de la ciencia fueran sufl- 
qieptep á prolongar aquella vida que tantas 
p^u^ap había dádó de energías y laborín-
finíído persona muy ilustííada y de 
agradable trato. , ' \
Trabajador incSñs^lSí 'partió su tiempo 
étttíe^Oeq.ueliaícfeBes; de sU' cargo y profe- 
.Slón y  mikB aficiones ;á las letras.
‘ Eonio ahogado dió muestras ®u ipformcp 
y escritos de un criterio sano y 4 ? hú®da 
inteligencia cuJtjLyada¿ ;p ^ o  empleado en 
la/iipta dei Puerto, acreffitó su laboriosi­
dad y  celo ie ctíjoiqui&tarón 'la estima­
ción y afecto dé stipéHofesj-ooBípañeros y 
suhWdinadÓé; y  feoñio eácribor sus diarias 
urónicas acerca d® espectfficulos'arttstícos y
P e  C a stelló n
El Congreso de agricultores ha acordado 
^dir el concurso de los alcoholeros para 
defen sa  dejos intereses que léñsonco-
También la federación agrícola dé Pon- 
Ivedra ha,celebrado un mitin para pedir 
derogación de la ley de alcoholes.
■ Se acordó pedir la derogación de dicha 
y  y en caso contrario que se les pérmita 
‘ilizar los residuos del vino y del orujo. 
También, se acordó poner ep relación á 
. -sociedades y entidades que hacen igual 
_  aña y pedir libertad para la fabrica- 
món de los aguardientes.
PéB kipeelona
I fii anarquistas detenidos han confesado 
qUejé2 grupos se proponían repetir los su- 
ceddÉd:e Jerez.
se que en el extranjero hay ;Oompli-
cadoéj
P e l b l z á
HadiíJlegado á ésta los generales : Pola- 
vieja'y ‘Sufirez inelán, jefe y StibJéí'é,; reá- 
pectiví^ente_ del Estado Mayor géñeral
delri^cito.
El ^ j e  tiene por objeto petudiar las de 
fensas dé estas islas.
De Madrid
19 Junio 1905.
JLa d errota  d e l G obierno
..Con'ihotivo de la inteipelación del señor 
Gullóñj'lioy presentarán los liberales una 
proposición de censpra al Gobierno por Ja 
clausura dé las Cortes, provocando la vota-- 
ció&>'de<Ja que según todos los jcálculos 
saldrá defrotado el Gobierno.
F alleo im ién té
Los élbiitores malagueños don Miguel y 
don Alfiíandro Sawa siguen rémbiendo ñu- 
méróbél’' festlínouios de pésame por la 
muerte.de su padre, ocurrida en esta capi­
tal.
C o m isió n  sleobQlerÁ
Bajotja presidencia del señor Canalejas 
ha celebrado su sesión de constitución en 
el míñiatério de Hacíepda Ja Conúsión mix­
ta oficial nombrada paré ja refoma del Re­
glamento de alcoholes.
Han asistido los vocales séñores Duque 
de AJittodovar, Pries, Hiaz Cordbvés y Va-)
j ^ ñ é efeéeñ ' íÉî otífer 
susqpiqiones-. ' ' ’c - ' . i í / c /
B e b a te s  parlap:e4l*®^>^^<^
Gomo para ] h<^ nt> htíy en.defiUítiVa pro-v 
grama aígUñé^aeOTdfido píñr e l gobierno pa- 
90810^361 Congr^^tóde^lirterást 
,.t4 fá>0U Ja del Senado ,dondé hablarán, des­
pués de^^ullón'los señoÉéeiinaxós y Azcá- 
rrpga.
" ■ '-''Gran ernz
Ha sido firmada una disposición concó'' 
diendo la gran cruz' de Carlos HI al infán- 
te Arturo, hijo del duqué de Connaúght.
L a in cógn ita
Dice el mipistro de; HaciendíW refiriéndo­
se'á la nebulosa enque se halla, envuelta la 
situación política, que ps Jlegadás la -.hora 
de que, los amigos/ disfrazados de enemir 
gos, abandonen la sombra que los velaba, s
.También hace notar que haste ahora no 
habían-concurrido á colaborar en las intri­
gas más que los jefes de partido.
S B N A B O
El presidente, señor marqués de Pidal, 
declara abierta la sesión á las tres v cua­
renta y cinco minutos, x
En el banco azul está el señor Villaverde.
.Hay extraordinario número de senadores 
y abundante .público.
Se lee y aprueba el acta de la anterior.
El señor Gallón explana la interpelación 
anunciada. -
^Estima grandemefite peligroso para la 
patria'que continúe Ja., situación actual y 
afirma que la crisis ñej gabinete Maura ba 
sido la más importante que registra la his­
toria. ;
Reconoce,porqup de ello ofrecen testimo­
nio recientes hechos, que Maura. es el 'alma 
del partido conservador. .
Hablando de la segunda crisis asegura 
que fuó contraria al régimen parlamentario.
Sostiene que debe contiñuar la discusión, 
de los presupuestos de 1905.
Censura que el gobierno tuviera clausu­
radas las Cortes tánto tiempo, habiendo 
muchos problemas- graves pendientes de 
discusión.
Dice que con Ja clausura del parlamento 
so ha infringido la Coustitucipn del Estado.
.Y termina «xcitaudo- á Villaverd.e-.para 
que resuelva á tiempo y con acierto,á fin de 
evitar al parlamento mayores y más sensi­
bles desprestigios.
Le contesta Ugarte, 'esforzándose por ex­
plicar la crisis de Diciembre y Enero.
Tratando de los presupuestos de 1906, 
sostiene 4[ue procede su discusión.
La Cámara está animadísima.
Maura presencia la sesión desde la trL 
buna.
En el debate interviene el general Lina­
res, explicando la crisis del ministerio 
Maura, cuya causa obedeció á haber perdi­
do la confianza de la corona. . /
(Cobián le interrumpe .con,'frecuencia.) 
Azcárraga explica su entrada y salida del 
gobierno.
Declara que se marchó por discrepar los 
ministros acerca de la apertura de Cortes 
y por la imposibilidad de cumplir los com­
promisos políticos contraidos.
Habla después el conde dé Ééteban Co- 
Uantes, azuzando ,á únjQS y  ote^ para que el 
debate degenere en conflicto.
Y  se levanta la sesión.
C O K ^ R E ^ S O
Comienza la sesión á los tres y treinta y 
ciñeóminutos, bajóla presidéncia dél se­
ñor Romero Robledo, présentáñdo la Cá­
mara desanimado aspecto.
En el banco azul tóiña asiento ei mitiis- 
tro dé la Guerra;
Aprobada el acta de iá ántérióf, varios 
dápútádOé dirigéri fil góbjéíüó rüégós y pre­
guntas de escaso interés.
Uóñtést’ando á Sóriátíó diée Martftéguí 
que el ejército solo se prétícUpa del cunipli- 
miento de su deber y , advierte que cuantos 
faltasen á la disciplina militar serían seve- 
iaménte castigados.
■Soriano objeta que las palabras ddm i- 
nistro dé la guerra vienen á rectificar las 
insinuaciones de su compañero el de Ha­
cienda.
Nougués apoya la proposición que tenia 
presentada pidiendo la supresión de todos 
ios efectos de la ley de alcoholes.
Impúgnala Besada. '
Se desecha la propuesta en votación no 
minal.
Tómase en considej:ación la proposición 
de Zulnetá interesando que sea subveu.cip- 
nada la Misión comercial de Viajantes es­
pañoles á las Repúblicas del Plata.
Muchos diputados ahandbíian el salón: 
tíeanuda el señor Muro su discurso, la­
mentando el escaso interés que estas cues­
tiones despiertan.
Insiste en que las crisis de Maura y Az­
cárraga se resolvieron por actos personales 
del rey, '
Vadillole contesta defendiendo ál mo­
narca.
Azcárate en párrafos elocuentísimoé cen­
sura enérgicamente el ejercicio del poder 
personal y dice qué la responsabilidad del 
rey es una ficción.
Afirma que las dos últimas criSis no fue- 
ron otra cósa que el fruto de la tendencia 
del poder personal.
Y concluye sa catilináriá calificando la 
cart® dirigida al cardenal Casanas de una 
real orden.
Contéstale Vadillo.
El presidenta levanta la sesión.
R e le v o  ■
Por motivo8.de salud ha sido relevado 
del cargo que xdessmRPftaha .®i .Jntmdañt® 
de Marina señor Soralegui.
D lm lsló k
Para “poder usar libremente de su voto en 
el Senado, ha dimitido el cargo de, gober­
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0<M tel«r, t e . -M A L A G A
' Losetas de r^ evó de varios estDmii 
''para sócales y deeprados.
4  M oóo iík fii G p o . _ 
Mañejpas.—Inodorqs desmontabÍM.
. —Tableros f  toda cláse dé ebmpií- 
mñddvUB cemento.
Ke<íA.—GitwaiKÍksamat qu6 la catíamd 
de les prodttcios Ue esta cas» es iumejî  
rcéley no atiene eimpeieHeiitt-i ' ®
M a n iob ra s mlUtaveai
El regñaiento fie caballería de Sesma ha 
practicada maniobras en las proximidades 
dei Jucar.
Dichás fuerzas vadearon la Corriente del 
rio sin que ecurriera ningún centratiempo.
J u icios y  oom eiitarlos
Despqés dé la sesión del Senado en la 
que ocurrieron frecuentes escándalos, la si­
tuación política queda eu el mismo anóma-̂  
lo estado en que se hallaba.
Todos convienen.eu que dicha situación 
es improrrogable.
No hay qué decir que descontando la 
caída del gobierno se hacen augurios para 
lodos los gustos.
Proposleioxies
Para la sesión de mañana del Gongresñ 
prepárattse varias proposieiones encamina­
das á apresurar la solución dei proidema 
político. .
Frooesaittlento
El juez especial que entiendé en  la causa 
del hundimiento dei depósito Sé • a^aS ha 
decretado el procesamiento del ift^entero 
don Alfredo Alvarez.
D e  M i m i o l i
Gértreza auténtica marca S á lv a lo s .
La más tónica, estomacal y de menor grar- 
duaclón alcohólica; se sirve aj grifo e^ln- 
sivamente, á 30 céntimos hock^ en la Gran 
Cervecería Munich, FJáza de la Constltu-. 
ción número 40.
las madres de familia
¿Querfiis librar á vuestros. Diñqsde berri':-
i<les sufiinuentos de Ja dentiefém
frecuencia ie causan su muerte? dadles 
LA DENTICiNA LÍQUIDA GONZALEZ 
. Precio del frasco i peseta 5® ccfttím« ; 
Depósito Central, Farmacia de odie Tencas 
'«úai. z, esquina á Puerta Nueva.-—Máiasa, .
NOTICIAS
iL a  B u e n a  P p e n s a l—Hemos> reci­
bido una carta de nuestro estimado y parti­
cular amigo y colaborador don José Garlos 
Bruna, cuya publicacióu nos ruega, para 
contestar á lo que estos días pasados ha di­
cho de él La Libertad.
Insertaremos la carta en nuestro ñúm®? 
ro de mañana uo haciéndolo en el de hoy 
por falta absoluta de espacio,
D e  v la jo^^E n  el tren d® las nueva y 
veinticinco salió ayer para Madrid Í>. AL 
fredo Gutiérrez y señora.
Para Valencia, don Antonio Igqacin San 
Martin. _
Eju el de las dos y media llegó de |Grana<t 
da den Enriqué Matarredona.
De Ronda, D. Simón Castel Superviene. 
De Gibraltar, D. Lorenzo Víctor Semprññ. 
Eu el de las tres y quince marefiárop á 
Madrid, la, condesa de Mafirón éhlja y don 
Ramón Montada ó hija.
—Han regresado de la Mancha D, José 
Hirschfel, de Madrid el Comandante fie 
Marina de este puerto D. Francisco Jiméppz 
Villavicencio, y de Córdoba D. Alberto lle­
vas Beltrán y su hermana. ,
R é g p e á ó .—Es esperado én MEdagé, 
procedente de Madrid, donde márcMó' en 
uso de licencia, el coronel dél RégiiñieMO 
de-Borbóü Sr, Zubia.
A  m m m  Éu la senfana prój^ina 
saldrán para Melüla Jos catedrátiqqs de Jas 
seceiopes de letras j  ciencias fie péte 
tuto que han de formar tribuuáj fie exá- 
men en el colegio de pnseñapa.prtvafia Jp- 
corporado fie dicha poblaolop. ; I .
D e  V é i e z . — Acompañado de su seño­
ra, há llegado á Málaga nuestro quSiddo 
amigo y correligionario de Veloz, D. Ma- • 
ñuel Morel Jiménez i á quien hemos JeniSo 
el gusto de saludar.
« C o í c b i l t o » —La emprésá dé la corri­
da que se celebrará el próximo jueves éñ 
nuestro careo taurino, ha pofttrata¿#^ 
aplaudido novillero Fermín M.U.ñoz ;
to, eJ que alternará con Cempitos y Pazos.
R e g r e s ó .—Térmiñádá la reVistá cffi® 
ha pasado á las fuerzas de la Guárdia Ci­
vil de los puestos de la provincia, ayer /re­
gresó á esta capital, el Teniente Coronel 
primer jefe de diebió institütO don Emilio 
Mola López.
F e s t e jo s  d e l  p a s e o  d e
—La comimóupetitoria para dlóboñ .géste­
os la componen los Eres. Î . .José |íi^6z, 
D. Antonio Montero, D. Antonio Perált
m
Torrado,' D. Antonio Î éÓn 
García. .
El Secretario 1.®, Mk Oaafiíjo.
A  lo s  montes.-r-Ha maFehado á' los 
montes de Málaga, donde pasará una tmn# 
porada, el conocido jurisconsulto Hi Aato^ 
nio Navarro Trugitllo, á quien acompaña su 
familia.
O u r iid o .—En la casa de Socorro dé la 
cálle Alcazabüla fué curado ayer el obrero 
Francisco López Sánchez, qitieit. Cargando 
un Carro «fT'el muélle de Hérfe^a, se oca­
sionó una herida de cuatro centímetros do 
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Líneas-de Vapores Corréiiií
aV.TTtAS f ija s  del PUERTO d« HALAQ!¿
b o r n y v A l
ES EL REMEDIO más eficaz para fortalecer y 
‘ í j2nquüizar, los nervios.
se una proposición que presentará el señor 
Llorens.  ̂ .
4.ociófl antiséptica dé per­
fume exquisito para la lira.̂  
pieza diaria de la cal^éza, 
Un certificado del Labora- 
torio Municipa^^e Madrid ■ 
queaconyjiaña áipsfrascos, 
prueba -que él producto es 
absolirtamente inofensivo.
El mejof micfobicida co­
nocido contra el bacilo de 
la CALVICIE, descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPA, la TISa , 
la PELADA y demás 
enfermedades parasitácias 
4el cabello y de la barba.
Él vapor transatlántico francés
O R L E A N A l %  rsaldrá él 21 de Junio pára Rio danairó,
SantoSj Montevideo y Buenos-Aires.
ESCDEUiaPCiailBEDHJe
Preparatoria pa,r„a todas las Oarrerag,
" Artes; Oñcibs é Indüslriás'. '' 
Fundada el año 1898 y dirigida ppF.
D o n  A n t p t i i6  B u iz ;
Premiada en Málaga con Médallá dé'Pía­
la en 1900.y do Oro en 1901.
Dibujo lineal en toda su extensión, lava­
do y proyecto, ideni ornamentación, mecá- 
nico, figura, paisr^e, arquitectura, decora­
ción, topográfico y, anatómico.
Horas de clase de 6 á 9 noche.
jim ios , 43 y 45 0ioy Cánovas del, CásUllo)
D r. R uí2 de Aza gra Lanaja
M é d i c Q - O c u l i s t a
CUmsulta de 9 á 11 y de 2 á 5 
P la z a  d e  R ie g o  n . 2 5
Desde el día 20 del actual
queda abierto al público lá Nevería en el 
Uafé Nacional, Cortina del Muelle, 2o.
Hotel Inglés, - tD. Saturnino Donúnguez 
|y D. Juan de la Torre y señora. ;
f  Hotel; Colón,-tD. Rafaai Pérnád^ez, don 
lilanuel Luque y señora, D., Gumersindo 
Repullo y D. Antoniq García. ,
> Hotel Niza.—i). José Jíárqucz, D- José 
A. Adalid y D. Antonio Gifueñtes.
Hotel Alhanibra.—D, Alberto Nido,, don 
ÍEmilio Ruiz é hijos, ti, Juan Nadál, D. Ge- 
ferino Pílente y jDl Gonzalo Paré.  ̂  ̂ ,
Hotel Europa.—D. Bartolomé Sáncliez y 
D. Justó Manzántorés; i  ̂ uh c 
Hotel Victoria. — D. Samuel .Marache, 
D. Trinidad de las Cuevas, D. Matías Bo- 
res y D. Juan-M, Milíán,
A c c id e n t e  d e l  t í  a b a  j  o .—Traba 
jando én lá fundición de D. Ruperto Heaton 
el qbrero José Ruiz Ortiz, tuvo la desgra- 
ciá de que le cayera en los pies cierta can­
tidad de hierro hirviendo, resultando cpú 
varias quemaduras de gravedad,.
Después de curad ó en la casa de socorro 
dé la calle de M^rihlanca, pasó á su domi­
cilio.
Orán y  Marsella, con trasboMo párá'Oélie, 
Túnez, Palermo, Oonstantinopla, Odessa, 
Alejaudifa y para todos los puertos de Ar­
gelia. ___ _
El vapor trasatlántico francés f
L E S  A N D E S
saldrá el ¡28 de Junio para Rio Janeiro; San­
tos,.Montevideo y Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés
P O Í T O M
saldrá el dia 7 dé Julio para Ri 
Santos, directo.
Desdé eidía 22 del actual
queda abierta al público la acreditada Ne 
vería en el antiguo Divan de Arias, hoy 
José^VaírítS, Alameda Principal, 14.
LiOS d e p q n d ié n te s .-^ E l domingo 
se téünió lá Jílntá Directiva, de la- ásocia- 
ción de. Dependientes de Comercio, tratan- 
d© vanos asuntos de régimen interior.
T o í  t o ü t ó s  f u g a d o s . —Dos jóvenes, 
de catorce años ella y dieciocho él, domici­
liados uno frenté ál otro en la'calie del Ma­
tadero Viejo, decidieron anoche omancipar­
se .del poder paternp y levantar el vuelo, 
sin., que esta madrugada hubieran sido ca­
zados.
La madre dé la joven denunció la fngaá 
la policía. y
<<ÍLa U lt im a  Mod,af» —Publica en eí 
númcro .ŷ li (18 de Junio de 1905) 38, ele­
gantes modelos de trajes y sombreros de 
verano. Con las respectivas ediciones re­
parte un figurin acuarela; un pliego de no­
vela, una hoj a de lahórés femeniles, el pe­
riódico Yida Práctiha con numerosos gra­
bados, un patrón dibujado con cinco modé- 
ioB, y un .patión cortadd,—Precios'., cada 
número priineíá ó segunda edición, ^5 cén­
timos.—Completa, 40.—Trimestres prime­
ra ó segunda edición, 3 pesetas.—Com­
pleta,, Velázquez; 42, hotel, Madrid.,— 
Se 'remiten gratis números de muestra.
U o s  a lb a ñ ile s .  — Presidida por el 
compañero Juan Díaz celebró anoche ̂ sesión 
la Sociedad de Albañiles «Porvenir en el 
Trabajo»;, asistiendo regular concurrencia.
Después de amplía discusión entre varios 
compañeros, se acordó que los albañiles 
que trabajan en las obras 'del Sr. Alvarez 
Net en el Gonventico, cumplan con el con­
trato que tienen firmado con ios patronos.
R a s g o  p la u s ib le .  — Anteayer do­
mingo por la tarde, al pasar los niñoq del 
A alio de San Enrique por Guadaliiiédiaa, el 
médico que prestaba dicho guardia en el 
Hospital provincial, los obsequió con pas­
tas y'dulces.
Este rasgo fué muy celebrado por Hjuan 
tas |»ersonas présenciaton el hecbo.
D e s p e d id a .-C ó m o  decimos eu otro 
lugar, ayer marchó a Melillá en el C^doíd 
de WaJiótv el Sábio catedrático dé la Univér- 
sidhd Glintrkl y jefe dé la Sección déi Mu­
seo de Ciencias naturales de Madrid, don 
Lucas Fernández Navarro, siendo despedi­
do por los Sres. Laza Herrera, Rivera Va- 
lent£ji ‘(D. Francisco) , León y Sérralvo, Vi- 
gil y  otras muchas personas.-
El Sr.'Fernández Navarro no regresará 
de'Mátftiecos ' hasta fines de Septiembre y 
la excursión científica en que toma parte, 
se realiza pdf tres profesores, si bien con 
ruta y objeto diferentes, teniendo él á su 
cargo lo relativo ala  geología en sus ra­
mas dé petrología, mineralogía y paleonto-
A 'd v U íto n c ia . — Los partícipes dél 
billete húmero * 27 ;^84 dé la Lotería Nacio­
nal cof respondiente al sorteo de hoy 20 
podrán presentarse á recoger el importe de 
sús participaciones eh la Cervecería dél Co­
mercio, pues dicho billete Sé ha vendido 
éqüivocádamente eú la ádínihistración’don­
de teníalo apartado el propietario dé la cita­
da cervecería.
■ P é íd id la .—Se ha extraviado un perro 
pachón, color chócoláte y las manos y pa­
tas mosqueadas.
Al que ló presente en-.la casa núní, 45 3.® 
de la calle Cuarteles .se je  gratificará
L o n a s  p a n a  oaÍzado.-r-Las más hur 
rátas, de mejor calidad y color, se venden 
en el,almacén de curtido del Pasajé de ca­
lle de Compañía, frente al Parador del Ge 
neral. , ‘
D e s a n g í o  d e  la s  s u e la s  d e s á p a -  
¿ e n  e o n  e l  ZJAH NOL C O T IL L A
F r e s e u r a
y comodidad se obtiene cqji la Gama Cam­
paña de A. D. '
Granada, 86, (frente, á El Aguila.)
AVISÓ.—Si no'quiere usted estar cálvo 
uSe el CEFIRO DE GRIENTH'LILLO. El 
que eS esdvó ó éó ló Cae él cabello es por 
que quiere. (Véase el anuncio en 4.® plana.)
H i jo s  d e  J o s é  M a r ía  F íQ lo n g p
Salcbiobón , de' Málaga, iS réHes libra 
ckrhíoera.—Idem de Vich, 22.—Idem dé 
Génova, 20.—Tocino salado, 6 li2.—Idem 
añejó, 8.-^Costilla añeja, Huesos añe 
jos, 5.—Manteca pura, pella derretida, 7.- 
Mordilla superior, 10.—Chorizos, especial 
dé la casa, 16.—Asadura de cerdo, 6.-^BU 
ding de 9erdo, 7.
Riñones, sesadas, menudo de cerdo y en 
general todo lo perteneciente /'al ramo de 
chacina.
Los precios de los artículos Ultrainari
C<' • ’  "  -  ----------nos y oíbniaies están en relación con los 
de la chaciná.—San Juan, 51 y 53.
¿^ erob én o -'L a zá y  véase en 4.  ̂ plana
Paira o u ía r  la  t o s  F e r in a  ó  C o n ­
vulsiva ios discos especiales de J. Cuenca, 
De venta en la Farhiaciá Paseo Reding, 11
Espectáculos públicos
Dicha excursión se lleva á cabo con fon­
dos recaudados por suscripción nacional
Durante el día del domingo el Sr. Fer­
nández Navarro, acompañado por el señor 
Laza, efectuó una excursión para Ver los 
clásicos barros azules de los .tejares y reco-' 
ger fósiles para ¿LMuseq je  Madrid, ÉSiós 
harroé fueron extraídos por el mÓlvidable 
malagueño don Domingo Orúeta, al que se 
deben que. sé citen niatlio en obras clási­
cas eVtranjéfaa,
Tanibién pasearon por el Limonar alto al 
objeto de determiñat la edad de las areniSr 
cas de aquel sitio, asperón molió, que he 
consid.éraban como triüéicas y en opinión 
de p.uestro huésped son cuartenarias.
/El sabio naturalista marcha láuy satisfe­
cho de las atenciones de que ha sido objeto 
en Málaga, donde ofrece detenerse a,l regre­
so de su excursión.
T e a t r o  y i t a l  A z .a
Las secciones verificadas anoche én es­
té coliséo sej vieron Lasante. concurridas 
con és'pécialldad lá segunda, y tercem-
En esta úliima se representó por vez pri­
mera en la temporada, acjual, la preciosa 
zarzuela La Peina mora, cuya interpreta 
ción fué Meh.discreta.
El público luchaba con el 'recuerdo 
otros artistas qué dieron vidayy animación 
extraordinaria al graciosq,  ̂cuadfo de epe 
t n̂mbres sevillanas, pintado en esta obra 
por ios saladísimos hermanos Quintero
Esta noche en tercer lugar Bohemios por 
Esperanza Pastor y el tenor^señor-Alcánta­
ra, y mañana estreno de la zarzuela de eos 
túmbres aragonesas La ^ara de altalde, 
con decorado nuevo pintado para esta obra,
—El'señor Ortas (padre) encuéntrase en 
Madrid, gestionando la contrata de artistas 
para reforzar la compañía,
I ’ . 1 * o A tr ¿ -e lr e o  L a íA
G O N O S A N  ______
R e p r e s e n t a n t e  G e n e r a l  para t o d a  R s p a ñ a
todoelm uaio caito un
brillante-triunfo.
L as  v a c a n t e s  e n  la  r e s e r v a
El vapor francés
E M i R P B T R O IiE O  S M S O N
Para eonaorvar la belleza del ^ t ^ t e í
usedUrlodel P E T R O L E O  S A ^ Í S O K , : '  _
fabricado por POpiTE BBOTHER§-fiPéÍfflo en *cW la»parf<n»erfM  7'
guarías dé Espáfla, á 3 pesetas frasco peqúeñp y o el grande^
o JanÓii'ó'y
M a r a v i l l o s o  I n v e n t o
para dar pido'á los sor» 
dos sin operar, con los 
aparáttitos impercepti­
bles invóntadps .por don 
Vicente Ruiz, ditéctb'r del 
Gabiheté acústico, plaza 
de Santo Domingo, 8, 
L'', Madrid. Consultas, 
de diez á. una. Prospec­
tos gratis si mandan se­
llo para contestar. Real 
privilegio. ,
^  por los íigeii^s ífe ico l
lacionés que llfenan todas las exigencias ^  laRayos X, Radiografe, .Badiotet®i^ ÍWMeiitewi^ J5}octrPte opfe.
k l i i^ c i ó n  )  A l t a , f e n o i a  -G a J t ít t P t e r t ó ^  &  
rapia, Noumoterapia, etc .-O pera (aoiies , ‘
Enfermedades venéreas, sifiliUcas y d e  lapieU N m os,etc.,e^^ Análisis^ 
m icos y  m icroscópicos.— Reconocim iento de Nodriza. ^
H O R A S ; DBS,:,OONS.IILTA
C o n s u lte  g e n e r a l ,  d o  1 á  4 —O u r e e io n d S , d e  10  á  l i  y  d d  #  *  ® 
C o n s u lt e  o e o n d m lq e  p e r *  o b r é r o e  d e  iO  *' 11:
El Rey ha firmado un Real Decreto orde­
nando que se cubran con ascensos las va­
cantes que existen en la escala de reserva 
del ejército. i
I n e d g n l t e q u e  s e  d e s p e je  >
Van á desapsurecer las sombras que se 
cernís^n sobre la situaeión¡política reinante.
Hesada j  García Alix han manifestfído 
que hoy definitivamente se resolverá el pro­
blema cuando se. vote la proposición del se­
ñor Llorens, á quien contestará el ministro 
de Hacienda exponiendo de una manera 
clara y prepisa que el voto en contra de la 
proposición'süpóudrá apoyo  ̂incondiciphál 
á los proyecíqs del gobierno para 1906, 
Esta declaración prévia se dirige á evitar 
que la mayoría-intente escusarse con dis-. 
tingos y habiüdájes, al emitir el voto. .
É í  ñ o r la íD n tó y  W it ie d
Cuantos’vhticíñióá; se bagán en Drden á 
la solución.qué tenga el problema político 
son prematuros.
Los ministros, aseguran que fuera de go­
bierno continuarán impugnando los pre­
supuestos je  1905., : , ^
Quién habla de una situación conserva­
dora y quién de una liberaU '
Todo es dudoso.
También sé ¿uzga igualmente prematura 
la certidumbre dé una inmediata disolución 
á Corteó. ,
L o t * r ia  N a c io n a l  
Eu el sorféb celebrado hoy éú Madrid 
jih¿\n correspíondidó los primeros premios á 
;aúmeros siguientes;
F L  S O L
Y
N. fRANQUELU
F tJ F R T A  D D L  M A R  2  y
Y PLAZA DE LA ALMONDIGA
M Á L A G A
Importación directa de Brega,s ÍH” 
dustriáles y medicinales. Productes 
químicos puros. Específicos naciona­
les y extrangeros.
corar
U s a d  e l  b S A N O F E L ^
NonOIAS DE LA fRENSA MÉDICA 
El nuevo periódico tprogreao Módico*,' Revista 
ío  Higiene y Medicina prácboM, que' «e ’ pública en 
Barcelona, refiere;CíHm notablé.artícnlo, tíhilado L a  
M oderna terasón tíoa , algunos de loe juicios, de 
elarácionee y ¿Brtifleados ¡Aportaiítftimos de varios, 
ilustrádos doctores acerca aeJAcmpleo del mediéa-, 
mente S sá n o fe lo  en el trat?^Bntp de, i.as ,fiebres 
intermitentes, tercianas, cuartathas, e tc .' 
El E aanoféle preparado pihilar de la'cása B';Bí8- 
leri, de Milán, ha sido experimentado con gran óxi- 
to én'ttalia, Espadé, República Argentina, Méjico, 
etcétera, y hadado resultados inm.ejorébles..
Do él escrihe entre otros,, el Doctor D. T. de Eche­
varría: «...En Vúh caso de paludismo inveterado he 
dado el B sanófelo  de Bislerl y euaudo ips m.edios
Blásicos no mé habían dado resultado con el prepaf, 
aestiéñ oMtiVé la  desapárloloii d »rado en ¿u i n ----- ----
ana fleDrelnvéteraaígi pal&dloa, «mi qa* baa 
ta la fecha haya vuelto ó. renparéo^t como 
Boostnmbraha á hacerlo cada quince 6 ' veinte dias 
en el indi'Mduo objeto de mi ensayo» Puebla de 
Uóntalván (toledo), 8 de Noviembre de 1903.
fiepóslto gemeral, Don Alfredo Rolando 
BARCELONA. Bajadas. Miguel,i
de A N 1; D ^ q ^ E N Z
"Ó ran reali*»G|j^q,, y. •
©itt, a^qiil«w,,-de v^
Gasas de seda elta nóvedad,' gasas caladas blancas; .prudas,.̂ ^̂  ̂
colores. -Plqpéé dó tódas olase8.y.dihujqs, nngraft^riido fie oefi. 
ros én todas clases.—Mantones dó -OfÓSPÓ»-ía.iQbina y bar­
dados desde 20 pesetas y pañuelés hórdádoS á 12 î)eséj|ts.
Cali,*. Comp^i», 41 . « v M *  d o
Taíler de Guarnicionero de
C o r t i n a  d e l  M u e l l e ,  « 5  „  ̂
GUARNICIONES DE LUJO.— A R R E O S  PARA, C AiÚ lQ S: :
S e  g o S B c e n  t o d ^  clases de carriM yes.--T9dos los  trabajos se copstn^  
ysn con  prontitud, elegancia y? cconQniiú. _________ a»
González Byass y C.
¿ e F e z í  d . e  l a
m argas
Un®, d «s  y  tr^s
8« •nouanti'a en iodat las bullías farmaolas
VÍM08 superiores de Jeres emboteJ’ladoS . 
De velita en todos los buenos estableci-, 
m-jéntos de coloniales, confinovías,̂  eep,v,ó0S' 
ríás, cafés, fondas y restaurants. ' ' ^
tapones de Corcho
Cápstdif mefilkas yaraboféllÉi» 
/ fUrica de ELOY O R D O Í^ .—CaD*
O i L f e 3 ^
^laata la  CkiiuBrtihtaaláDuMáíag*
Ciibiertós dé dos pesetas hasta las clnoo 
és  te tarde»—De tres pesetas an. adelante á 
tódas horas.—A diaorío, liaoarréhes á la Na- 
pdiitáoa.—Variación eh el plato del diatr-̂  
vinos de las mejores mareas conocidM f  
primitivo Solera de l^ntí!te.---A^matdien- 
tés do Cazalhu Ruto yYimqttépfc--^aiiedád 
«h exquisitos licores.—Séryició i  dótiHiOiUq.
Entrada por calle do San Ts|p»i> (pafid j 
ía te Parra,). _   ̂ X !;-■
F A B R I C A N T E S  
D E  A L C O H O L  V Í N I C p
Venden el de 40 grados désnaturálizado, 
con todos los derechos pagados, á ptas. 24 
lá arroba dé 16 2i3 litros.
Por hectolitros á ptas. 138 los 100 Ufeos» 
Escritorio: A LAMBIA, 21.—MALAG-A.
M e d id a  p n e v ls o n a .—Sr, Director 
¿e  Eli Popular. - M uy señor nuestro: Te­
nemos á la vista üh prospecto anunciador 
de la corrida de toros que se celebrará en 
esta plazá él próximo jueves, día del Cor-
E1 cinematógrafo Pathé; continúa atra­
yendo, numeroso público al circo de , Atara­
zadas, viéndose anoche tan concurrido co­
mo las anteriores.
Hoy se estrenarán tres nuevas pclÍQuías: 
i«Pulgarito»; cinta de -3;PÓ: metros de /longi­
tud y .délarga duracióú,:que i?epi’esehta üíi 
cuento fantástico, Mtclavó del columpio 
Burla de muchachos, • : ^
El jueves, magnífica corrida de torús por 
los diestros Guerritá, Algabeño y Villita.
FffiOisdoRodijpu
pus.
, 'Ánle esto, fiólo nós peurre la duda d© si, 
habráu tenido présenle las autoridades al 
conceder el permiso para la anunciada co- 
rrida.el hecho denunciado por la PVensa de 
háber^currido casos de défuncióh cu- 
férmedadcB infecciosas éntip los 'emítanles 
a'ibergadoB. éh él 'recinto /de la píaza de 
toros. /,
*‘En esta duda, y no sa-biéndo si óportunáf 
méñtc pe babrán adoptado médilf as cóndü.-. 
centés á ¿vitar un conlágio que seria de rc- 
súitados horrorosos, ,uos diríigimps A uBtéd 
para que por médio del periódico, que tan 
aesertadameníte diiSgCr llama-la ateneióA; ds 
quien corresponda Y dé,al vecindario la voz 
d e - a l a r m é . -
- iiCumpiiendo lo que estimamos un, déber, 
rogamos á usted ia inserción de la presente 
y¡quedamqav dq .nstpd. atentos y as. 
q.'b.. ;S. q t . ¡  Óxiepa, Antonio /Gpwsdles, 
Íl^ <^i^adpy^^ Yejcfá, Salva­
dor Péxes, Francisco Solero, Antonio Yalevi- 
svíela* \r':-i., ,








restablecido .pdr loa probta.j ’cé yiccUc'js 6 
Manueh.Bspejo.y doD Maunrl 
c-tiózá/ihprás íeíC' IS- a 3/  iócsííiíi toi- bíaei íi' 
vicioáílomicilio-. í'Uízaf!' ' .'U
Ferretería yhoi^rii- 
ibíéiítae. — JBspatíiiiitti- 
dad en batería de oo- 
einaá precios eqoaÓ- 
mioos.
Vigitid Mtt casa 
y oscdiíveficBi^
-DE
(S e ifid o te le g iie o d a la  íarti^ 
Pal Extranjero
< ^0 Junio 1906.
L a  e s t a c i ó n  d o  la s  HuVi-ff®
La estación de las lluvias ha comenzadd 
en lá Mandehuriá.
No para de llover.
En los caminos llega el barro hasta las 
rodillas, haciéndose muy difícil el tránsito.
R u s o s  y  ja p o i ió B e s "
Séigúh! los últimos despachos las van­
guardias de los ejércitos ruso y japonés- 
qu e operan én la Mandehuria se hallan se­
paradas por una distancia de siete millas y 
media.
Todo hace süptraer que el encuentro no 
tardará en vériflCárse, por que las fuerzas 
de Kuroki y del centro siguen el movimien­
to de avance» -
20 Junio 1906.






















Han fondeado en el puerto de Ferrol los 
buques de güpTX'& Oairdenal (MsnerosyPri^ 
eesâ dS rSAtP'Tias Y Giralda, los cuales irán 
en breve;alas idas bajas.
P®1 F e r r ó l
, jihps caeos asaltarpn la pasÁ en que ha­
bita ei cpntadpr dé navio rgeñor Ügldps, y 
se llevaron; uñar considerable^ cantidad »en 
biUeteSíyianonedas de, pip, 4ejandp, alUini! 
portantes sumas enipapei dél JEBt,ado.
■'/ //; /" ''D ^ Í » lo tó ó «  . V ? ^
Télegrafíaii jq  Falencia que cp eí pueblo 
de Riaño, de aqqella pcpyinpía, a l estallar 
un/íbarrepo ; pn iHiajinins, .insultar h.©“  
dpo varios trabajadores. : , .
L o s  c s b l e s  eléet¿l® oi®
Según telegramas de Ferrol, ayer se
rompió pp, cable eléctri.eq em aquella pobla­
ción, motivando la  iipüsytq j^Vna, persona 
y graves heridas,a otras, . ,
ju e g r o s  F lo ir á le s  e u  G r a n a d a
Ya han emitido faílo los Jurados califlca- 
dores y ante, la Junta dkéctivá /je  esta Só- 
cíedad, se abrieron' ayer tarde los , sobres 
donde constan los nombres d j  ÍPs autores 
preiniados, entrq Ips-que,, figuran ,lps si­
guientes je  Márlaga.
/Segnñdo tema.—Paifia, fides, amor,— 
Premio, al númeróf,tres, lema ,«Lema, dé los 
lemas» » de .,don Nf^risP íje^ov^.
Gctaivo -Poesía á \ia, \ñp'ior grápia-̂
ííisa.-rfipcesit .á la d®8l?'“nd,a»cpn 
«Canta poetn» canta» ¿e don j|afPÍ|0 
de Escoyar.
Tenia quinto del Qestqúíeñ organizado 
porlaSpciedadEcon6mic.a>.:
Ci«eníe»-rSe; otorgó el premio al «ffiaie 






m o a .
27101
; 3.000
, ̂  , .3 ;000  ̂ ' ■
5031
14911
v í "í u b#600‘ ' ,t'- 
^,7/.-,Á3Í6oO-:'
21416 '3.000
21833 ' 3 .OOO
11774 3.000
- 7185 . 3.000 I
■28971 3.000 -
; 9626 3.00t
5882 Mt; 3 .000.
15673 3.000











'  ̂ J ’o s é  ^ i D i é i i L © ^
:F « s » g e  d e  H e r e d ia , «L S® , s eomúnican’ deiBarcelPna.quehGy épm©nL' 
Ttajés sobre medidas según los la prueba,fdi?
miñatoria del torneo de esgrima. .
Las pruebas sucesivas serán los dias .21,
modelos. Buenos géneros, perfecta confecr:
cióh y precios aépmodadoB, -
Se reciben géneros para confeccionar tor, 
da clase de trajes. ; . ,
Todos á vestirse en el «Femx». bislema 
seriO; confección perfecta, y casa de con­
fianza»
Fsisaj® do H©jP®dio» S2,|il 60.
Grfio bsirato de encajes y tires bordnd-as 
I>or piezas y vsras; calcetines y piezas de 
éncaje '̂deB'de 45 céntimos en adelante.
Mil dopenas abanicos japonesea-desde 2 
reaioó ©n adelante.
Córrotos de
dO&iCÍ'BflLK li® 200 J-GOjQCl á 0̂ 25 dió̂  o vi?
iSíbM im Ide^ '
“ A o  de Puerta ííueva, 3, fstóte ária an- 
tí^á  0a«a do P á ». , ‘
A LM A C EN ES  de TEGIDOS
__ y 23 terminando con el torneo que ten­
drá lugar en el gran salón de Bellas Artes, 
el 25 por la noche.
< Los-trabajos de ornato é iluminaciones 
de las Ramblas y paáeos están terminados.
En la úítima sesión celebrada por el 
Ayuntamiento, acordóse obsequiar á los 
concejales que acompañarán al Orfeón-ma­
drileño, en compensación al -recibimiento 
dispensado en la Corte á. la comisión 4  
concejales catalanes cuando el centenario 
Ae\ Quijote.. < , ■
Se ha publicado un cartel convocando ál
llamado ..Coso 6ía«co. ^
La kermesse que se celebrará en losjarfv 
diñes estará pronto dispuesta,.. habiqodS 
muchos obreros empleados en la conqtjjic- 
ción.dekioscos y adornos. ,
P e  G ó v d ó b a
DE
F J B L I X - S A E N Z
p Q 'r  h a b e r  c o m p r a d o  g r a n -  
d é s  p a r t i d a s  e n  s a l d o ,  o í r e -  
c o  e s t a  c a s a  e x t e n s o  y  v o r  
^ a d o .  s u r t i d d  e n  s e d e r í a ,  
l a n e r í a  a l p a c a s ,  b a t i s t a s ,  
c é J B r o S jg a s a s .y  o t r o s  a r t íp u r
,  ‘ B ,/i - ' j / ’C
..io s  : i o s .
Nümérós expendidos éh las Administra­



































Jüa policía íia lqgr,a.do capturar qJ vééiúq 
dé esta capital ̂ to n io  Redondo,' aut& 
asefiinato- 'de un .guarda en la finca 
sequillo.
'Los obréros tipógrafos de la casa del se- 
Qor Sopeña, de .Barcelona,se han declarodg 
ehtíuélga; á cáusa de haber sido despedi­
dos tres de ellos. < , - , , f
£)( d®0P® | 0
Algunóa liberales Se ektráSan de la con 
.ducta dél GobiérñO, permaneciendo en el 
poder á pesar de ser patente la hostilidad 
\de gran parte dé la mayoría.-
Tal déspréocttpación les hace sospechar 
que el señor Villaverde cuenta con el de­
creto de disolución délas Cámaras.
,L a  s itu *® l® n  póillll® *
Pocos políticos dudan de la próxima cal 
da del gobierno.
Lo que'no se Vislumbra aún es si la ba- 
tállá decisiva sé dará en “él Senado ó, en el 
Congreso. ' . • <
Aquéllas esperánzás que abrigaba Viílá- 
vérde en el coneursb indireeto- de Montero 
RioS por no querer aceptar el poder hasta 
quedar legalizada la cuestión económica, 
van debilitándose.
El Sr» Romero Robledo, hablando hoy 
de la situación política, ha dicho estas ó 
parecidas frases:
^ «S i la crisis surge y el rey me llama en 
consulta, le diré que estamos presenciando 
un duelo entre Maura y Ja Corona, sirvien­
do Villaverde: de cabeza de turco para que 
aquél alcance el triunfo;»
; A esta declaración añadió el señor Ro-*; 
mero ja  -dé que en interés dé la Corona está 
elsostéttef al Sr, Villaverde en..el puesto, 
que ocupa.
O fF®®lm l®nto
;FiT Sr. Maura ha tenido hoy .una entre 
vista con el Sr; Montero RioS.
En ella ha ofrecido aquél á éste el apoyo 
de BUS amigos, para aprobar los presupues­
tos, cqso ds que surja la .crisis y reciba ^  
señor Montero el' encargo de formar minis­
terio.
Los' SVeá. Montero Ríos y Moret han efe 
jehrájb ’ una conferencia, cuyo ,objeto se 
deséoii'qcei pqto á Jaque sé atribuye ‘grán 
alcance político.
^  D® :VOtaetOj*e®
F e s t e g  OS d e  l a  T r in id a d *  ;^
L o s  jd® b o y
i Velada general y música.
; i^ o s  d e  m á ó íá n a  ' ‘";;/
Velada de arcos voítáicós/y teúsica.̂ ,̂̂
' A l iv ia d a .—Ha experimentado algúi( 
alivfio en ia dolencia que sufreTla Señorita 
Solía Ronza, hija del general def mismo ® 
apellido. , ■ •
; Nos alegraremos del complolo y pronto | 
alivió. - \ ■/■ "
- ' jg já fem iia .—'Continúa enferma de gra­
vedad la apreciáblé señorita María Mámély;
.be^mlna dé nuestro particular ariiigo don 
Ántonib. ' * , ': '/  .
Dfe|eamo8 el aliyió de la paciente.
.Ck>m£®.lón de-toros.-—BnlaDiputfe
/ción se reunieron á jas cinco, bajo la prssi* 
dencia del Sr» Ordoñez Palacios, los comi­
sionados de la Plaza de toros, acordando 
que se hagan algunas reparaciones en el
edificio. . ('7 . '
E x á m en es .—En los verificados en la
. I esctíéra Normal de Maestronlfa: obtenido a J 
brillante califlcarión de sobresaliente en las . 
úiii'riíás asignaturas de la-carrera deprote- 
sora elemental y reválida la ilustrada joven 
señorita Concepción Parejo Marín
Tanto á esta cómo; á sus Sres 
mos nuestra enhorabuena.
RegréSOii-yÁyer en el correo de/ 
cinco y;medía regreso de' Madrid, núes 
compañero én la
réano'Calavera, direqtor de la
'4̂ÁM4-a/MárkrkA*ii/Ví.ó./\. ■ •
F u n ei^ a les
Gomunican de Villanueyá y Geltriy qüé 
ge celfeterajp áÜí,lq|i, ,íunqrale8 de)̂  se-, 
,éor;Silvp;a,-íÁfiij|íá9n^o,pp9iOTÓ̂ ,̂y,4í̂ ;t̂ ^̂  
gama cohfeuj?ifencia.' .
Sea bienvenido.
D e n u n e ls . '—Don Felix: Cortés
Dunciado en la inspección de vigilancia qa® . 
el sacerdote don Manuel García doancilia 
en el Postigo de lós Abades 
2 .P le dió cinco pesetas de participación 
un décimo de la Lotería Nacional deli-s 
teo del dia-10  del actual y habiendo |
tado premiado el número ha ido ^^as 
ces á casa del cura á cobrar las 40 pe^J» 
que le coorrespondían, no. encontranoom 
nunca en su domicilio, f - . ^
De lâ  denuncia se ha dado cuento ai 
gado instructoride la Alameda. ^
C a rp o  d e p o s it a d o .—En el
dq San Rafael ha sido depositado carro j  
de la propiedad de José Merino ppi;dehe*^ ̂ J 
lo s u  dufeño A la recoleción de estiércoles I 
careciendo de condiciones y licencias.^
' A la r r iia .—Los vecinos de la caéfî n̂ -
moro 3 de.'la cálle de Mobserrat  ̂creyeron |
Aseguráse que el señor Azcárraga tuvo 
la cúípá déUue np la jiesión que ayer 1¡ardé 
celebró ei;Senádq nó;súfriese ej Gobierno 
una derrota, por oponerse aquel general á 
que se effeetnara una votación
ver anoche ladrones - ftór „
ron. las consiguientes voces
Personado en dicha casa el I
distrito hízose un minucioso reconocimx^ ¡ J
MronMÍni-ae-notara láfalta-ie oS jeW .-»
V o e a l.—Kn representación de t a i ­
mara Odcln! de Gónlercio ia  “*do n ^ ta - • 
to S r a  formar parte de la Jnnt. pforinc.^ 
Srcaminos vednale. el c o ^ “  *Cqnsidérásé'firobable que hoy Martes' de Camm ^^mn^ i s ^  
lébfeil^Vhtári^wfel-^iíWgfe'sfeíi al dinmítij  ̂lníferéi -
« ..  u'J
satti ! E a  3 & é p ~ u . l e « D O S  É D I O I O N K S  D I A B I A S
V a c a n t e s .—Se encuentran vacantes Pizarra,' dásares y  PéfíaM para eludir ' clutamiento consignen én sus'estadísticas. Idem «Iberia», para Lolidfes», 
as plazas de peatones parn conducir la co- la deeiaraeidn J.e, ,teepops4  ̂ los datos relativos á la edad, talla y peri- ' Idem «Sevilla», para Melillá.
rrespondencia pumica de Cortes á Benada,- j p^|mey trimestre dp 19Qb* metro toráxico de cuantos mozos comparez- *®^^dad de Mahón», para ídem.,
rjid y de Cortas a Benalauría,  ̂ ( Se aprobó elrfeaidb sobre el ingreso én can ante aquellas. ..... ..  >
; Dichas plazas están retribuidas con 200 la Caja proyihciáí íde la cantidad interveni- 5  ̂ ^  i v  ; A c O Í t O f l
%esfas anualea y deben solicitarse del m i - D e b i e n d o ^ s a r s e  el pnmero delVóximo l  Ha ao s i o i
BÍ8tenode la.Guerra. dicho trimestre, ;  l í  ulio la reviéta prevenid por real orden de
C o n m in a c ió n . —p  Gobernador-civil { Quedaron sobre la mesa á propuesta d,el 6 de Mayo de 1891 á'los segundos tenien»
Iba conmm^do cottd^.muú cien pesetas Martes el informe de Contaduría sobre tés de la reserva gratuita y sargentos qué 
¿ cada uno de, los sécr'etarfos y depQsitayios ^h qSi&io del Gobernador civil, interesapdb: d|s|impéóeh’idestíubs civiles y  ño hayan 
de los Ayutítf mientos deria proyineía, I f permañén^  ̂ respeéto- iíe: i cumpli^Q recuerda á Ids míspios
no han remitidó au]^j^sj^háiances«y cû .5p^^' laí solicitud preseñltada por don Félix Zea la obligación aué tienen de verificarlo.
del primer trimestiP de Ampliación^ ; ̂  fbprétario dfel '^y untamieñto de
y 1905.. / \ I BenaháV'ís y pt|o, acema; dô ^
t Subasta.-^E n la Sala Audiencia d e l l ' r ^ p a r p ó l é ñ  
juzgado de primerádnetancia de la Merced: ^  trozo, segundo de la carretera d|^lpra 4 
ge verificará el/ál del actdaLla venta en pú- • a aera.
hlica subasta de todos los muebles y eiise- 
 ̂res que cñpñéñtran ydeposítados en la 
I planta ^baja y  pribeipál dé l̂a casa núm. 12 ; 
I de laícalle de San Bernardo el Viejo, valora- 
f dos en la suma de 750 pesptas.
D e l e g a c i ó n  d e  H a c ie n d a Sobre tan interesante tema bañ sido apro- ; 
. . , . badas las siguientes CQpclusiones del po-l
Esta Tesorería de Hacienda ha declaradói ! ñeute Sr. Márqué's de Valero de Palma en;,| 
. . . jÁ lo® señores sobrinos dé don Pederíco] el Congreso Agrícola de Castellón; I
D e fa n c ió n . ~ Ha fallecido la señorita|Gonzál'ez;,,'dc)n Francisco y doña Francisca I Pedir al Gobiernoí 
María Perez Durañ hija dé;D. Manuel Péréî  Jimenez  ̂Viilavicenciovdoña Antonia Yuete;! 1.® ^Facilidad en el expediente para
González antiguo propietario del restauránt | doña Añtdnia Fernández y doña Elena Fer- * cümpjiyeón lo que previenen los artículos
nández, incursos en el primer grado de 18. 19 y  20 de la ley de 18 de Junio de
apremio'cori el 5-porr 100 dg.recargó sobré riPb’lóbré défeñsá déla fllóxérá,
sus descubiertos par A con lA^Hácienda porj ’llflnstaláciÓ n emel distrito de Denia, 
él Concepto de derechos reales. ■ '
las Delicias.
Enviamos nuéstro pésame á la familia.
N u ev a  fá b r lo a .  —Dicen que la Socie­
dad Hidroeléctrica del Cbórro establecerá 
en breve una nueva fábrica en e ! Arrofo 
del Cuarto para producir gas pobre ál obje­
to dé surtir de luz á Sus abonados.
F a lla u im ien to .-^ H á  fallecido en Me
"El jBoíeízMi G^cíal inserta la fijación pre­
via de las cantidades qué han de Satisfacer
que reúne inmejorables condiciones para 
ello, de campos de experiencias para la 
adaptáción de vides americanas que sirvan 
á lá pár de escuelas, bSjo la dirección de
'C e p e a l ^ ü .  ; '
,, Trigos recios, 00 á 00 reales lots 44 kilos. 
Ideiñ extranjeros, 60461 id. los 44Idem, 
Idem blanquillos, 00 á OÔ id. los 43 idóm'. 
Cebada del país, 00 á 00 id. los 33 ídem. 
" ’ óñx embarcada, 96 4100 id. los 100 id.
||ms mazaganas, él á 63 feales fanega. 
Idem cochineras, 65 á 67 id. Ideitt. 
Garbanzos de primera, 170 4,200 id. los 
57 llpíilOs.
Itbide segunda, 1404150 id. los 57 li2 id. 
IdmBp de tercera,lOO á 115id.los 57 1x2 id. 
Altramuces, 32 id. la fanega.
Matáláhuga, 75 id. los 28 kilos..
;Yeros, 57 4 59 id. los 57 Il2 Ídem..
Maíz embarcado, 53 á 54 id. los 53’ 1x2 id. 
Aij^Ste, 115 á 125 id. los 50 idpxn,.
ios dueños ó explotadores, de las miñas los iñgénieros-agrónombs y peritos, donde j Tiempo Dueño.
i Cueva dB la Infa/nta. Gvúnn del T*eñn<u,n.iTtn tll-átinámniiiA .anrariHnn Ina áJ .V -
P b s e p v a e i o i i e s
Barómetro reducido al nivel del mar y 
4 O, G.C., 765,3.
. Pireccióh del viento, N. O.
Lluvia, mxm. 0,0.
Temperatura, máxima 4 la sombra, 29,1. 
Idem^ñiíñima, 19,3.
H^róínetro: Bola húmeda, 18,8; hola se­
ca, 23,9.
í lilla el ñiño Pepito hijo dé nuéstro estimado i Pe«o«c»?ío, práticámente aprendan los agricultores a
amigo don José Ferrin P, Pillo
A su^esconsolada fáipilia enviamos npes 
tro seatimiento.
E l e é m é ú te p lp  e iv il.4 -É n  vista de 
lia comunicación dirigida ál Ayuntamiento 
‘ por el capellán del cementerio de San Mi-| 
guef, en la que participa qué es imposiBié- 
verificar inhumaéiones en eí cementerio cî : 
vil por ía falta de espacioi la
Recaudación obténídá en eí día dd ayér 
Por inhumaciones, ptas. 473,00.
Por permanencias, ptas. 45,00, '
Pór^exhumaoiones, ptas. 000,00.
Total ptas; 518,ÚO.
Pcico y Santa J ôsa, por elcóncéptp de 3 por vlnjertáf y cultivarlas.
TOO de loa minérales éxtraidós én él según- 3.® , Que nuestro Gobierno procure ob-| 
do trimestre del año actual.  ̂ tener de los Estados Unidos de América |
—  , para aquellas pasas las mismas ventajas |
Por diversos conceptos fian ingresado hoy que tienéñ las Afi Grecia, , y del de la Grau,
*“  ésta Tesoréría de Haciérida 144.754‘77 Bretaña la aplicación del Trato de nación
I’Más /auorecida, rebajando sus derechos de introducción á lo niismo que pagan los co­rrientes, para obtener lo cual, el Gobiernoí
municiDaLdrüelmeñterios^^^^  ̂ la pensión de 750 pesé|as anuales á ; podría fiaper alguna concesión, en los petrd- l
4sfi¿ldas dél mismb  ̂ | riadon^-gXéfiór García Caro y de 182*50  ̂ 4.® Gestionar la rebaja d é las  tarifas'
' Esperamos se haga la piópuesta Sánehez, pa-j def ̂ o carrü es para aumentar la demanda
rapidéz.que ía urgehte áelSiso^  1 Djehas pensiones serán abonadas por es-|to, haciendo notar que el flete de un qum-I
,■ ®̂ ®‘^^*^^^9úesa;ta Delegación de Hacienda. - í tal de pasa á Inglaterra no vale más que I
de Valdecanas cp̂ ipo yicqj^áid^ ^  Ipeseías í ‘B0; á América, pesetas 8; y e lí
Belegacion enesta„capp4Ae Patrpna-I Por esta Administración ha sido aproba- arrastre á Madrid cuesta pesetas 4‘50. vfli.nT,ns al «ntradnr-1 ntaa ka
to contra ja trata d^'4^pcas ha áuteresad^  ̂ reparto de consumos para él actual | '5.® Que él alcohol obtenido de da pasa. . ̂  ‘ t ’ i ’go i ^
A ̂  T s>ifiveUcione dicho i ejercicio dél puebló de Arenas y el ekpe- sé lé considere como vínicp, á los efectos 4.9  ̂ vxr- 1*15 , *
lénéuco instKatô ^̂ ^̂  ̂ . | diente de medios de Gómares’.  ̂deladeudo del impuesto que ordena la nue- 20 oerdos,' » » » 1.60 »' »
La eor^sión déHacienda del mÍ8moha| — ; | va ley de alcoholes, ya que, después de to- m 1.       mi-............. jhuiiIiiimiii''
tratado^ya del asunto y emitido dictamen| í Di ingeniero j'éfe de montes de esta pro-ldp, :prbducto es Ae\ mmo de launas no ha-j 
en el sentido dé que en los próximos presu-1 vincia ha comunicado: á esta Delegación hiendo razón científica q;ue justifique la di-1,
;pue8tos se consigue una caUtidad coa dicho; haber sido adjudicada á don Antonio Por- ferencia qfte quiere e^táblecerse entre el al-f
j  tillo Dioja la subasta dé aprovechamiento cohpi de uva y el de pasa, ambos etílicos, |
M a t a d e ^ b i  :
Reses sacrificadas en e l día 18:
31 vacuuás y 10 terneras, peso 4.553 kilo» 
000 gramos, pesetas 455,30,
92 la,uar y cabrío,peso 1.068 kilos 250 gra­
mos, pesetas 42'73. í *:
23cerdos,peso2.073kilos500gramos,pe-
delínterior de la península de aquel produc- sétas 186,61.
■ ’ • ’ ■ , « . i . -  ! Total déi peso: 7.694%ilbs 750 grambiB.
Total recaudado: pesetas ,684,64. -
Réses sacrificadas en el día 19:
Am BlSÍTOAM EB
E x á n te n e s . —Ha practicado los ejer­
cicios del grado de doctor en Filospíía con 
nota de Sobresaliente en la Universidad 
Central pues tro compañero . el director de 
La Educación Contemporánea, don Laurea­
no Talavera. •
Reciba nuestro párabiéa. *
P rof«soi?.¿í:H a marchado á Logroño,
de piedras del ¿nonte La Sierra^ pei térmi- s Gom relación al 
npdeCoín, rregión propongo:
Dicho señor ha constituido ya eí depósi-1
to que naarca la ley. ., [la condición del fruto, concretándose á ello,
_  ! sin invadir el terleno comercial, dejando 
para los que ejerzan la profesión del co
--T¿X qué tal la faüéva habitación?*
- jlnsopnrtable! La veciíia de al lado tóca 
agricultor de aquella í el piano; la vecina de encima toca él arpa y 
j el vecino del entresuelo toba el cornetín. 
1 .® ^ue se dedique á producir y mejorar | ua^d no.tooa nada?
» Hip.íi*ÍTi fil frnf.n. Róiícret s   ll . í aeflOr, el cielo'con las manos.
.t ra.-‘ Uo o ty iZi u iuico uu WOJ.
0 8 ,  iflStrilCGlOni PÚUllCS jmerciOj las utilidades inherentes á ella, A
I En las barreras de caballos:
I —Ahí tienes á la señora de R... Parece 
mentira que con setenta años 4 cuestas ten-
. j  , . . .  . < fin deque puedatt-preoeuparsSi.de bkíeudeíj, rto-xautas urétónsiones.. j , , . « — A fin de evitar los pePIUlClOS que S e i r r O - n n a V o H  mArAsHoa V PS-donde pasara las vacaciones de verano, el «ati á la ansañan/a con* el retraso p«-ooSp- USgocio, abriendo poeyos mercados y es tipnfúoai. Ha , ,, ! Funa la euseüanza con ei retraso en pose la clasificación en formaapropo-
««"> J sipsarse de  ̂sus cargos loa, maestros Eom-, ,¡  ̂ ellos precios reoune-
aipca V» |Lradofr proDietarios de las Escuclas puBli-
P ls p a p o s  —En la callé Plazafie Toros cas, se ha dispuesto que en lo sucesivo no • a o aUr. w iaT«.i> u  «danA
Yieja se hallaban anoche varios ipdivíduosi se conceda rebabilitáeióñ' déhombramieUto ■ %. ’v Ha rthtp«Íi' el asTrienUnr Tirerins nue 
formando un fuerte escándalo y al tratar álguno, salvo en el caso en que débidamem ofitefier el agricultor precios que
Rúes bien, todavía sé defiiendé. 
-  ¿D’e qtíféñ, si nadie la ataca?
de intérv^ir los guardi^ municipales José, te'^e justifique Ta ekláfeñclá fie; bausa de ' (te m o S S f
López y Manuel Luque diérónse la fuga _̂_„ - t,____ r___________ ir_______
Uno de los que huían conocido par el Mr- ' se dentro del término legal, solicitándolo
mayor que impida al interesado posesionar-, obtener abonos, primeras materias, im ;
x Ud,i. ,ov, qvJLll.rLl U.v/1 tül.illlLlU .XViícály' oUlILltdiUilUlU « x -5 y-» ? .-3 w e» - Áí.n-^an-inffí a/»r\nA
turo, trabfijadqr del muelle, hizo á los guar- después de trauscurrido éste, éxténdiéndose en la tftulación v r i-
dia dosf^ispafos de arma de fuego, que por i que si por falta de aquellá jjrsiifleaciíía no ’ ’ 8 ... ^  7 '.
fortuna no diéfón en él blanco. 5 — .i-_x— *“  ¿ifrr,'": quéza, solicitando la ayuda del ilustrado^. . . V rehabilitado, queda- ( ’
Dichó . mdiyíduq,; que en la cawera tiró i ráu los interesados fuera de la enseñanza, í P ^  . ..  .
el arriia con qqe hizo ;Íos disparos, no pudo;| conforme á lo establecido en el real decreto j f ameri­canas é bíbrífias, termas de ingertar y cuL 
tlvo de 8UB variedades, asi como los me­
dios de combatir con eficacia y economía
ser detenido Rúes fiabiéndosé refugiado en i de 3T de 'Julio de 1904 
el corraM dé iá Éstrellá, (Budto) ios guar-| -t-. -
di^erdiepon la pista. v | , Da Gaceta del f  3 del actual inserta el^ producifias-por insectos
R e g r e s o . - H a  regresado de Lanjaronianuhcio convocando a los aspirantes a las ^
donde ha pasado una corta temporada, el eM elas elementales vacantes en este dis- ^  relación al comercio seria conve- 
comerciante dé ésta capital don Arturo Els-1 Iritó universilgrio. fníente; '
ter, á quien acompaña su bija Carmen. . I ¿  ..  ,  , . -n » D !•“ Que sé asociara, constituyendo un
' P e n u n e la d o s —Por interceptar Ta* i Se há autorizado a varios Rectores para, ojg^nXsmo para el estudio de la clastócacidn 
vía pública han sido denunciados,los pee- Maestros supleutes de pjUn conteniente del fruto, apropiada á las-
cadores José Salinas; José Bolaño y Manuel Escuelas publica8,péra cuando las mercado, |invesligando
Bailo. I sidades del serviciólo reclamen. f el;modo de émpétir en cada uno de ellos,
"En. S o  v i l l a . - t  Se encuentran en Sevi- fcon los similares que concurren. _
Dultz TÓrregrosa y jjon  Luis Souvirón 1  ' de Auxiliar provisional de cuai- 5,gjg^gjj¿ó las clases/apropiafiaq paré la eon-g y Aonruuis feouviron. j  quier asignatura de las,Mormates e lnstité̂ ^̂
inte-: tos es mcompaiible con el deAfaestro publi- gfi ifiédió á
Díaz co, según determina,el Real .decretó de Jurj^gj^ig^teg antidad de cadi
S^rlllsntes ox^moiíea.r:TrEl
ligeñte cajista de imprenta; dón Casto 
Péî jmerp ha verificado brijlántes exámenes 
déreválid£ten süéárrera de maestro-. : ■ 
Nuéstro apreciable amigó el señor Palo­
mero ha sido propuesto en terna al ministe- 
Tio del ramo, para la .concesión del título
lio fieíT900.
signacion
' las elases cóú- 
y c a una para que 
, ¡no perjudique la contratación, ó negocio úe
 ̂ > .̂ Ó1!*(3.6]38S '' ' '
También se ha dispuesta que los Auxilia-1  ̂ regulara ¡los precioé éh forma
res gratuitos que no corresponden a las De- agricultor résúlte remunerado co-
légaciones Regias deAíadrid y Barcelona, productor, dejándó márgeU af comercio
pr^síonal, comó«premio 4 su aplicación. ¡ nO tienen derecho ájalos beneficios que les s í ^ ^ r a c i S  y; eñs^os en mercad 







eti niños y ádultos, estreñi­
miento, malas digestiones, 
;úlcera del estómago, ace­
días, inapetencia, clorosis 
foon dispepsia y demás en­
fermedades del estómago ó 
intestinos, se curan, aunque 
II  terman 30 años d© antigüe- 
dáo, con el
ELIXIR ESTOMACAL 




ir principalea del mundót
el ReaTdecreto .de 20 fi© Eébrero de 
finr padre, maestro propietario de ATliaurin . 1903, sin atender á la época de Su nombra- j d » Gon’ la.fuerza que da la Asociación,  ̂
6 ranite, y felicitapios al interesado. ■ l.-P̂ í̂ htó,. I debiera espurgar d© su seno y no consentir
•%-aga»ttsan A >  . ,. T , -  . j el agiotajeen la oferta, tan perjudicial par
Trv I * '  , * «V : maeslro  ̂ para el comercio y el:
1 / 0  m  P M W Í G M  fPietario defa e^uete imbhca de Ojén, fia : país productor en general, y  de acuerdo con!
, ' W  ~ í to^afio posesión 4© su destino.  ̂  ̂ i lá Asociación de agricultures, regular todas |
constituir un todo;C ontPlbubi(Oneei.--EÍ Tribunal Su- sus operaaiones para armónico beneficioso á los intereses de
tom fio osesió  fié s  esti o 
I También se háñ posesionado de los su- 
yos feipectivos la maestra interina de Ar-
ua revocauo ei rano uiciauo en pri- ¿héz* doña MárfaiSánchez Gil y la auxiliar barmnáa rpaién
mera instencia pór él de Ib contencioso eir interina de la de la Golmeoar, doña María | ;
esta provincia que confinnó el acuerdo de ¿el Rosario Euriquejs Peña. .1 ~
la Delegación de Hacienda de Málágá impo-í j  j S o l O t í H  O f i c i ^ S l l
riendo una multa por defraudación al in -’■ JEÍ Réétcírado de Granada há remitida á | Del día 20:
ustnal de Ronda don Manuel Sánchez Pé- esta. Junta provincial un título de íicenciadpj Circularesífiél Gobierno civil de la pro-:
‘ M   ̂  ̂ Tacá Ma,.alaa ..r — -------------->=—----
El recurrente ha sido fiefendido por don SalvagO.
Rafael Gasset. _
El expediente instruido por dips, investi-
don José orales y í vincia relativas á cuentas municipales.
Providencia d> apremio dictada
[marinos y Coloniales
, , DE
| | | i e a i * á p  M o y a n o ^
jb G R A N A D A , 5 6 .— M álaga
m surtido en jamones, 
s|lSifebones,qupos jinan- 
del reino y- extranje- 
ro îcores^cliampagng y vti 
no§.;de las mejores márcas.
gadores no ha prós^erado.
' Nos alegramos.
D os  e s c o p e t a s .— La gúárdfá civril 
ia ocupado uña esbopeta á cada una de los 
individuos, Francisco Galdérón García y 
Manüel Arroyo Lago, vecinos del Valle fié 
Abdalejis y Vélez-Málaga,respectivamente, 
por carecer de la correspondiente licencia.
C o r te s  file IS F r o A t e r a .—Según 
' noticias qué réeibimos de este pueblo, elfé- 
.parto fie consumos no é© fia expuesto,al pú- 
¡filico, no han sido notificadas las cuotas, 
nise-ha observado ninguna dé las formalí
AüdiszLoia
.Sección  PRiMBKá .
A e u sa e ló n  retirada
Una vez practicadas las pruebaóel fiscal 
ha retirado boy la acusación que por él de­
lito de robo pesaba pobre los vecinos dé 
Guaro Diego Rodríguez y piro.
S ección-subuNDA , 
S u sp e n sió n
, ... . ------- ¡ Poi no comlparecer uno de los procesados,
nades que establece  ̂ la ley, siendo enorme el Chico mulo,&q ha suspendido en esta sec- 
la desproporción pxistépte entre, las capti- ción el juicio que debía verse contra aquél 
nades séñaladás á uríós Vecinos y las im- y el exagente de vigilancia José Gástelo.
V ♦ I r, t H ' I S e ñ a la m ie n to s  para e l diá 21,Gomo en todas partes el reparto de con-1 „  .
sumos ha resuítafio aíií un iustrumentei de l , Secctón .prtmera 
ijiruinea venganzas puesto.en manos del caci-j Coín.~ Falsedad.—Frocesadqs, Miguel
■quismoî ^̂  — I Morales y otros. —Letrados, Sres. Murcia- 
— ' .uima ■ iiiiiiiiMiii • ' • ' y Hurtado,—Procuradores Sres. Poucé
C o m is i ó t í  P t o v i n c i a í
_____ . -X. ■ ■ ■ -esta Tesorería fié Háoiénd'ai cóñt'fá deudo- ¡
reunió á las tres y media de la ta|de| Merced
Sección segunda
-Rofio.—Procesado, Pedro Ló-
la presidencia dél Sr,v Gutiérrez Bue- pez Pefezi-iLetrado, Sr. Escovar (J).—
0 o b i e i * i i o  m i l i t a n
Seryicio.de la jplaza para jnijéñana: 
Parada: Los cuérpóq de ésta guarnición. 
Hospital y pypvisipnes: Bqrbón décimp
no, aprobando el acta de la anterior sesión. . Prpcurafior, Sr. Espigares.
Fué aprobado el inforlme de Contaduría 
sobre los gastos que originen la visita de j 
inspección á las nodrizas de las hijuelas, fie i 
sxpósitos de eéta provincia, |
Se acordó conceder una subvención, ál.I 
patronato de la trata dé blancas. | ,
 ̂La eoíuisión decidió enviar ai aléalde de capitán.
•álfamatejo para que informe el del negó-1 _r- • V
ciado acerca de la reclamación de don Emi-1 El qoroneí dél regimiento de Bbrbón don 
fio Moreno Alba óbntra cuota exagerada de Juan Zubia ha sido condecorado con la pla- 
nrbitrios. , | oa de íá orden de San Heriñenegildo,
Quedó desestimada con el voto en contra i —
del Sr. Martes un informe sobre las escu-‘ Hase dispuesto que los vocales médicos 
 ̂poE.loB Ayiurtaantentbs dé :.militiar€9 fié >i,as,Confi]díba^^
res morosos.
■—Extracto de los acuerdos adoptados 
por este Ayuntapaiento durante Mayo úl­
timo." í
'-^Edicto de la Delegación .de« Hacienda 
sobre impuestos mineros.
:-^Idem de este Ayuntaraientó sobré pago 
del arbiteip'dé.álcantarilláé y éanálónes.
, ■ Requlgitorias y edíctós de varios juz­
gados.
r--Oúentas que rinde la Depositaría dé 
fondos ipnnicipales de Puéngirbla.
y objetos no metálicos
B¿(épr||3uécúonés Gadvanopli^ticas , 
O'HÁBftIo ’GARÁNtl̂ ^̂ ^̂  PERFECTO)
.GARCÍA VAZQIIE?
fE S P A C H O  D E VINOS Í3E V A L D E P E Ñ A S Ü ñ W  f
" C a l l e  J ' i i a b  D i o s ,  2 6
Don Eduardo Diez dueño de este éstábleeiUiiento, én cpmbinación con un aeredifade' 
cosechero de vinos tintos Ü&-Valdepeñas, han acbrfiado para darlos á ooüooer al públi-' 
co de Málagá, expenderlos 4 los siguientes, ^
P R R C I O S Fias. (H$.




Media id, de id. ' i 4  id*.
Cuarto id. dq id. id* jd*
ünlitroid. de * . ifi. iá, id,
güna arroba de Valdepeñas, tinto legítimo ledia id. de id. id. id. . ,
uarfo id. de id. id< id .. . . T » • • • » » • «>
ünlitroid. de  ̂ id. id, id .. . . . 7 . _* i .* T .
üna botella de tres cuartos de litro de Váidepeñas, vino tinto legítínio,
"H N o o lvid ar las-B eñ os: paH o S A N  J U A N  I>£  2 6 '
IIOTA.-r-Se garantiza la pureza de estos vinos y él.dueño de este e8tal)lC©ii»tento abes 
•ará el valor de 50 pesetas atque fieniuestre con certificado de análisis N
Laboratorio Municipal que el vino contiene materias agenUs al del próducto 0,** la uva. 
f  ara comodidad fiel público hay una Sucursal del mismo dueño en calle CapfK^waoa la
B S  I N D I S P B M S A B I j E^
á los Banqueros; GomercianteSy,;labmcantes,_. Sociedades, de Seguros, Em 
pleados, Almacenistas^ Ingenieros,.Academias Mercantiles y á tódaperso 
na que precise hacer cáleulps.
EL OALOULADOR INSTANTANEO' ahorra 75 por 100 dé tiempo. Ahorra trabajo y
áburrimiénto. Evita pérdidas;-
EL DALGULADOR INSTANTANEO es patentado, de sistema alemán, ingenioso,senci- 
..í'-’- j'. .;)7r , ' ’lío''y'qégnro. - ■
¿EL CALCULADOR INSTANTANEO: sñtna,xesía, nj.nltiplica y divide. .
EL CALOULADOR INSTANTANEO eálcula intereses, íiémpb, medidas, etc.
EL Ca l c u l a d o r  in s t a n t á n e o  calcula números cuadrados, cúbicos, conos; esíe- 
, . ' ras, círculos, cilindros, etc.
EL GALCULADOR INSTANTANEO calcula raíz, cuadrado y cúbico, cálculos logarít­
micos.
EL CALCULADOR INSTANTANEO calcula el contenido (Tévliarriles, troncos de árbo- 
' les, etc, etc.
,, .Más4 e .5Q,DP0,ejenwilarea vendidós^-rCertifleados de aprobación de primer orden de 
'cás^^Ueibaíétoínadclmás deí30 ejónq)lápes.
Precio, 15 pesetas. Se remite libre de gastos previo envío de su importe en una li­
branza del giro mutuo ó en letra de fácil cobro. No se admiten selUos.
U ep ósito  en  R sp sñ a  M A X IM O  S C H N E ID E R }—B A R C E L O N A
VM DADÉROS G R A N k  de SALUD del D 'B A N e M  |
P urgatioos, Depuratiüos y  A ntisépticos
CONTRA El-
E S T R E Ñ I  M J E M T O
:y sus consecuencias :
Sin caméiar sus costumbres ni disminuir 
lá cantidad de alimentos, sé toman con las 
• - • HJomidas; y  ̂ - .
Exíjífse ei M tulo adjunto en 4 Colores.
PARIS, Fármapia LEROY, 9,«Rup 4p  C léry^  ? --- -------- V TdoÁS UA8 FARMAClÁé* ^
“La Indusíria Eléqtricâ ,--Bareél0pa
i Talleres y oficinas de Barcelona: 
4 9
Oficinas en Madrid:
Oavv&va d e  Sast Jevóntok<L ^ 3  |: M U N T A N E R ^
R E P R E S E N t A C I O n  E N  M A L A G A :  C a l le  d e  L a r i o s ,  9
Oónstruoeión dé Dánamoe, Electromotores; Transformadores, Conmutatrices, Centrales» 
Eléctricas, "Feanvías Eléctricos,'Transpórtes de fuerza, Indiistríás Electro-Químicas. 
P a t e n t e s  X Síupy.—Exposición de París 1900,—Dos grandes-premios.
ACEITE DB*OLIVA primera calidad, del propio cosechero, 
á 14. pesetas arroba.—Servido á domicilio. 
.S ta .L u c ia , ?  (al lado del almacén de carbones del Turco)
W ltE  S V
Que en L a g u n l l la s , 3 0 , se vende el carbón de encina 1.* á 
2 4  reales, ídem de 2.‘  á 2 2 .—Estes precios son Servido en do- 
micilio..—SO, L A G U N I L L A S , SO.
UNICOS LICOR Y ELIXIR
PP.
DB LOS
Elaborados por ios tnísmos en la fábrica de La Unión Hárfcóia en TarragMa
I i V  i V VSixéÍA'tA i rival para toda clase E allA ir de indisposiciones
en casa Anselmo Blasco, Marqués de Larios 3; Lino del Campo,
tiénda drilMarina, CastoíáT Eugenio Pumite, Granada 70; tesé S Mnada 23; Miguel Peña, Granada .Joaquín Elenas Cruz, Sta. Mana 8, y Vicente Perez
Liado, dueño del Restaurant de la EstáC-̂ ^̂  fi© Bobadilla. ______  ■ ■ -7* f 1
Si tpneis que comprar camas de hierro ó 
metal nó dejéU de visitar la Gran Fábrica 
situada én calle Vélez-Málaga núm. 20 (Ma- 
lagueta).
D epósito : Com pañía, 3
Se geranlizan su buena construcción y 
ño hay competencias en precios.
7 ,  C o m p a ñ ía ,  7
JLra A l e g r í a
Gran restaurant y tienda de vinos de Ci> 
ioriano Martínez.
Servicio á la íistá y cubiertos desde pe- 
l̂etáa i  ,5 0  en adelanté.
A diario callos á la Genovésá á pesetas 
1,50 ración,;  : ii
y4|itad efía cap , comeréis bien y bd)e- 
eis exquisitos vihbs.
«La Alegría», Casas Quemadas, Í8.
M A D E R A S  <
HijesdePedroValls-Málaga
Escritorio: Alameda Principal, núm, 18. 
Importadores de maderas del Norte de 
E\lroí&a, de América y-̂ del país.
ábri’ca de aserrar maderas, calle Doctor 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
f i  m ála-éálefthiraá
feinídidaiá 9t salót'de Gonzálét
Los médicos lo recetan y el público lo proclama 
el medicamento más eficaz y poderoso con­
tra las CALENTURAS y toda dase de fiebres 
infMcio»s;".|,Ninsuna preparación es de efecto 
aiás ráMdoy "Seguro.
■Precio de la caja 3 pesetás.' Depósito Central, 
Ifarraacia de la calle de Tprrijos, núm- 2 esquía*' 
á Puerta Nuevk.'—Málagá. '
M © g i s t i ® o  e i v t l
Ensoripoiones hechas ayer:
jUZOADQ »B lA MJSROEn
Nácimíentos. — Manuel Cunapian Llamos,, 
Antonio Mó^no Ortega y María López Co­
ruja.
Defuipeipnes.—José Ortiz Millán.
Mátriníonios.' Francisco Verdejo Navas 
con Encarnación Sánchez Cintova, Juan 
Pérez Palomo con María de la Victoria Va- 
lebpna Ortega.
JUZGADO DK SANTO npiíliiao
Nacimientos.—Nacimientos.'
Defunciones.—Josefa Póréz; Diego Ver- 
gâ ra Bójar y Juan Aléala Báez.
Matrimonios. — Francisco Guzmán Mir 
©PA Amora Medel Gómez, Francisco Lagu­
na Ruiz con Isabel Navarro Polo.
„  . .JtfZOApO DB I.A ALAMEDA
iNaqimientos. Niií¡^no.
. Defuncioriés.T^ Juan Rodríguez Díaz.
Matrimonios.--NiiigiiTin:
N o t a s  m a p í t i i i i a s
buques entrados ateb
Vapor «Alclra., doAlioante.
! Ifiein «Neinrod»; de Bonanza* 
;idetn Panline»,*de Alicante 
Idem «Tyria>, de Valencia.
■. J|uqUb/8 DESeácmADOS; 
^ p o r  «Tambre», para Barcelona. 
Idem «Nemrod», para Almería. 
Idem «Panihie».]
Tdmn tfata i
TEATRO VITAL A^A.-Oompañía cómi­
co-lírica de D. Casimiro Orias.
Función para hoy:
A las 8 li2.-«Colorín colorao».
A las 9 li2. -«L a  reina mora»;
A las 10 li2.—«Los bohemios».
■ A las 11 li2. —«San Juan de LUz». .
Entrada general para cada sección, 0,25 
céntimos.
TEATRO LARA. —■ Gran cinematógrafo 
Pathé. ^
Todas las noches trés secciones: lá pri­
mera á las ocho y media, la segunda álas 
nueve y media y la téréera á las diez y me­
dia. ' '
Butaca con entrada; 0*40 éóntimos; silla 
de, anfiteatro con idem, 0’30; enteáda dé an­
fiteatro, Ó’20 Ídem'; idédji dé gráfiá, O’lS id.
SALÓN PARISIÉN. Situadovon la Biaza 
de Riego. Todas las noches, exhibición de 
variados cuadros cinematográficos. ,
CAFÉ DE ESPAÑA.—Función diaria de 
cante y baile andalüz.
Entrada al consumó. A las ocho.
Tipografía dé El Populah
Í M P R R S Ó R R S
Hguatíli parejo, II
SE RECIBEN ENCAROOS
de los ü lá r H r e s / IO  y  12
. Oficinas de EL PORULAR
B S P B C IA Ü ID A D  E N  T R A ­
B A J O S  P A R A  E E  CO M ER ­
CIO , E D IC IO N  D E  O B R A S  
D E  L U JO  É  IM P R E S IÓ N  






-•r*- K.v: ' ; n fí-í-:
-  'y', ̂  ■'■;? A, * A í • ' ,
’A- ■■A/X'"'--' ■■'X--'a
TX: V ■ .
Á'Xif
; ¿ Í i S ' g o g ^ . l a 5 g
r t v a l .  P r e c i o ,  a ; S ^ ^ ^ é t a s J m t e ^ _ g | » _ ^ * e F O P  y  f a r m a o i ^ ^ , ,  ■..■■■- ’
f a r m a e é n t i e o ^
irtf'taíft»
DESCONFIAD DE LAS IMITACIONE PEDID SIEMPRE
_____:------^
* Málaga20 Jünib 1892,
Sr. D. Maleo González Marfil»
i K p i f a á s  m  i « « i t « p r e  d «  J f fp á o  d «  B « a t e o .  con Jl5paf«$8los de «a V y  s«$ a  y  -  p r m ía d a  «a  la  C xpesicids á «  B le jiid r il i
P e w ó a f t o  C g n t r a l t  'I ¿ b o r f e t o r i »  d tM lm < ca  F a , i m a c é u t Í c o  d e  í í M e l  R í o  a u e r r e r o  (S i^ c ^ a o r  rt».
Muy Sr. mió y de toda mi consideración: foingb el gttstb fia 
participar á usted que después déXhaber usafio gu BMULSIOÑ 
AL GUAXiCOL en mi clientela durante lar̂ go tiempo, he bhtii 
nido con esta los más brillantes resultadóá, lo que tlííí|tí'él
gusto dé comunicarlo para su satisfacción, ' , ;
De usted afectisimo y S. S.  ̂ í
,-i .:, , ,q. s. m.b. ,
MIGUEL DEL RIO? : 
Sic L u isd e  V elazquez, 5 . ; ' '
M a »ñ l) . '^ C o m p a ñ ía , 2 2 — M ^ I i A ^ Á  , ‘ ’
No tnás V ELLO  solamente con el j i p  del
Ü L g tia  I > e p i l a t o i ^ i a
que deSti-uyey hace desaparecer en dos minutos y para siempre 
pelos per duros que sean, y el vello que desfigura la c w  y
! po (Rarba, bigote, brazos, etc.) Sm nm^un peligro p a ^
i úhicaménfe pfaliéste procédimiento begun^iinoaue' líuedpn o M e ^ w
' resultados s^prendentes y permanentes, h ^ta  con el pnmer uso. Wor 
; S a b l e  absolutamente inofensivo. Fabricante: B. M. GimibaUqUi- 
' mico), i6, Rue Tronchet, PaH3, Precio del frasco pate^ao de la CWRf 
' oesetas 8; para el cuerpo, poetas 7; frasco Kratide par^ hombres, pese- 
I tas 10. Se envja por coireo ísG íetq4 el depósito en 
■ riá Vicente Ferrer y C.a, Princesa, t, contra pago aníiclpado ensellM,;U A Í ¿ n iá s o ‘25 céntimos por correo.+-0e venta en lodas las ^ogserías.perr
lumerias y farmacias. . .
MOLOPA S© vende cusa de DON ANTONIO MARMGLEJOR LA 1 :A :1 I M S é S.— £ aj j 3P O g'«i® 2? l a  S x & i 'w e p s a í i B i m n k a d ^ LlCOi? LÍPBIOI
TH E DEL
MADERAS
Todo el que tengu que construir debe visitar el Depósito y 
brícá de Aserrar establecida al final de la Alámeda de COj
. Fá- 
ioldix,,
donde se venden de las dimensiones que se deseen en tablas y  
piezas cuadradas á mitad de precios que las de Flandes.
Para cercados de fincas y otros usos, se venden palos rollizos 
desde O.ííOptas. piezas, y los hay hasta á 2 ptás..la docena 
palos.—Tablas cortezas de vara y media para corrales, coberu-
zos &. desdei"pl;rsrqüintal.—Postes telegráíicos y para dnstala- 
ciohos eléctricas de todas dimensiones. Se adnxite madeo u iiu a tuoiiiwvwia c u --------------------- ~ ~ - - —r ---  lu S r^
ra aserrar en la forma que se quiera desdefi ptas. labora eu 
adelante, según clase. . ,  . ,
Leñas desde á 1,15 ptas. quintal en partida incluso en ese pre­
cio el impuesto de Consumo.--Por arroba en pedazos pequeños 
para cocina y coladas á O‘35 ptas. Dicha leña no es tal en realidad 
sino loSTeStos de la fabricación y madera sana y muy seca.
Expediciones á todas partes,—Diríjanse á D. José M.* Bláfce.— 
Málaga. .  ̂ .
f JCj BMJ p iC O W B U  JLU.G, U U m p u c » L U ,u c  i a o  u i v c i p a o
el M oucayo (Aragón), cura radicalmante los padeoimientos del
B stóm ago , b igad o y  riñonae, dolovaa d^ vien tre, m alas d igostlo iies,
r e u m a s , a n em ia ®  y  d o lo r e s  d e  oatoeaa.
El THE MONGAYO es un gran purificador de la sangre y con su uso constante 
ŝe curap las afeccioj^es herpéticas y se evitan los ataques apopléticos (íeriduras).
. ' , C A J A :  8  R E A L E S   ̂ ,
b e  v e n t a  e n  t o d a s  l a s  F a r m a c ia s ,  D r o g u e r í a s  y  H e r b o r i s t e r ía s  
D E P O S I T O  G E N E K A I . .
C a l l e  d e l  L e ó n  n ú xxk m  S 2 . - H A R O Í B I 4O H A
.R e a l q u i l a
; Una casa de Campo dendmi- 
nada Santa Amalia, próxima á 
la población, con'cómodas vi? 
viendas, camino de carruaxe á- 
la casa, cochera, agua y arbo­
lado abúhdantes Para su ajus-» 
te, Puerta Nueva, 60,- José de ? 
íU-ámez (comestibles).
P í  f t  #fe
Gura segura y prontH d« la: A.iííí'E'a í ® y L  
I jIO O M  LiA P R A D K .  Ei mejor de los fcfi ugiuos jV, Ch'A ‘
negrece los dientes y no constipa. , , ‘ -i 'i
■ Depósitoeñ lódas las farmacias.—OctCIn ¡S't .C.^ ” ¿rítj,'
Í̂ÉIA
Merecen verdadero elogio las BOTELLAS de LEGIA, 
LIQUÍDA marca LA ESTRELLA-DIANA-GONEJO, 
dei único fabricante don S. Cásamitjana Mensa, calle 
de Cristina, núm. 13, Barcelona, puesta á Ta venta en 
las droguerías y ultramarinos, de esta ciudad, para el 
COLADO y desinfección de la ropa blanca, y de color 
con la PARTICULARIDAD de usarse sin FUEGO, sin 
aparatos y en AGUA-FRIA, pudiéndose al propio tiem­
po hacerse la colada de la ropa en el mismo domicilio 
con ayuda de un sencillo lavadero portátil que puede 
cqlocárse en cualquier lado de la habitación.
I c o n o m í a  d e  t i e m p o  y  d e  d i n e r o
iDESCUBSIMlMTOj
* S A N O L  F I Z A
INFALIBLE tttsioaes, epj«ip©lafi» 
eedurasiy etc.
¿Se qtiemiá usted? Inmediatamente apliqúese el SaJioi.Cara 
mente, antes de 24 horas, tjuemadurzs de primer grade.Téqgase 
Á mano. Sancionado cor multitud de niédlcos que lo aconsejan. Premiq 
medalla de oro bxpossoión Vjena l80S,Precio 4  y ® reales ' 
Devuélvese el importe del á quienes ño queden qatisre*
dlios de él en los conceptos indicados ^
Fabuauia ofiii Dr. Pká, Plaza del I^no, 6», Barcelona» ®
V e r d a d e r o  b a r a t o
X ' . ^  ÓAÍttó®V,  ;  
a© vaea y T©Tn©i»a
dalle Cisneros, 50 '
(al lado de la Sombtereríá) 
Vaca sin hueso . . Ptñé. S,—' 
Idem ñon hueso . . » 1,S0
Ternera.sin hueso . » 8»—:
Idem bon hueso . . » 2,50;
Carne de borrego , » .1,25
Se .garantiza eí peso exacto.
Calle Cisperos, 50 
(al lado de la Sombrerería)
.: LOPEZ Y D rá liá l
BxraE»Q3t.»a x>an A -. 1íí£OÍTU ?A.SC>02S?;v
üarqaés de Uries, fi.—SSALASA—TaUar»®
Fábrica de Planos y Almacén ,de Múrice é instmm1íñttó.i*̂ Íí¡íj| 
Sseafiola y Extranjera.—Edídone%.ficonéralo;i:- Peteííby Litoff:44q¿S’ 
Ceteccián de obras caracUiisticas para euitans id  jemiaente ctUMÛ
BTjUANPAftGA. ' _̂____™
Gran surtidóen Planos y Annoniums és tos más aqedjtadoá 
troctores espaSoles y lextránjeros.—Ventas al cohtadpyjá plazps.--f 
nítntós raúsifcW de todas .clases.-Accesorios y otordás i^a itjitt
¿Ittábwraentw.—(>mp6ifturaa y reparactoitók  ̂ „
......
•<&>
D E t^ O S IT A B J Q . É N  M ^ 'L A G -'a  ». B ;;J 3 ;Ó M gZ
I
^ o s é  P o l o ] i i é : >
G r a n a d a  6SÍ
Ésta acreditada casa haceto- ’ 
da clase de instalaciones para 
gas á precios muy económicos.
Aparatos incandescentes de 
todos los sistemas, tubos, tuli­
pas y pantallas y todos los ar- 
"tículos para incandescencia.
Depósito de la famosa lám­
para WDllf para gas.
G ra n a d a  6 d
I S T ñ B l t E G Í l i l E f i T O  D E  Q Ü l | í é l i |
M É R C E R lÁ  Y NOVEDADES w,V
ñ í l T O f ü G  U M B O U m
Grandes surtidos en pasamanería en lás tiras bordadái» éjiií 
fcdtó ¿lases y vártédad de artículos para modistas.—Ffertoamii 
mejores marcas del p«ls y extranjero.—Petróleos y  tinturas jnñT 'fiHi 
bfelto.
LA VICTORIA
d n ta ceiia , ai »
Gran rebaja de precios en todos los artículos, como podrán ver por 
los,pré,tíos que siguen. .
Se sapllqi im «ñJpren s)p antes haber visitado este Estableclmlem:'
HeaUs ReáU'
Salchichón extra elabora­
do en la casa.
Id. corriente. «  w 
Id. Vlch cularL\J| 











Id.ídela Cáisa • •
Id. Wojánoŝ en Ifflas de
'■ÍkHo‘ r  -. .
Sobreasada maycdiilñlna. zp. 
Butifarra catalmiíat. . . ló
Mortadella de Bologne. . 
Salchicha madrileña . . 
Queso de cabeza de cerdo 
especial . ' . • • • 
Buding de Id. id. . . • 
Manteca de cerdo r<^a«S 
y derretida al. vapor,<s- 
pecial paramáñtécadps. 
Manteca en pella . . *
Id. colorada gaditana. . 
Jamones ^urianos . .




U ©gitliáia d e  H o ln n d a  di©
H . H . lUagandL-Geirentep (H o la n d a )
La única gebuina holandesa.—Probarla és
adoptarla.
PUNTOS DE VENTA ,
Braulio Aceñ^ Puerta del tóári-T^Sobiiñtoá 
de J. Herrei*a Fajardo, oallq Martínez.—Ansel­
mo P. Blanco, callé de Lar^á. - Miguel QéCUt 
dero. Puerta del Mar.—Éuffeñio Puente 
na, Plaza del Siglo.—Francisco Solís. calle del 
Peligro, Booíedad CooperlSva C íyi^  WHraif
Sen todos los principales qftableoimiéíifés dé oloniales y ültrama.rino»? '
IDIEUIS m
De bolitas, sistema inglés perfeccio­
nado, imbricadas especialrnente para 
resistir altas presiones»
P recios sim com petencia
|jP é¿|sito para Málaga y su proyincia
Jilam eda de Carlos Haes ^
(a n te s  H e r m o s a s )  n .“ •
A m a  á© ©ría
Joven de 21 años, con leche 
de d,ós meses, María Liñán, ca­
llé Viriato, 34 (camino Oasa- 
bérméja).
A m a  d© ©ria
Sé bíréce Rosalía Jiménez de 
25 años, con léebe de cuarenta 
dias, .para informes, Olierias 
nuíb. 32.
OJIO, é  ■ : ^ P-’ L
Para fuera de la población se remiten muestras y predes 
quler mercadería que se pida. . _ ¿
« a s a  d® ia Constitución, Cranada y
" " ■ ü a i
CéSchre» pildora» póra 1* CoCSpteta r J* ’
í  »  'te,, y
cWcníán treinta y »ict« aSo? de « R o  y sop «  de \m  «ftSaot
faRs emplcaí». Princlpalea fcotic« 4 i*  teak» caja.. •> reranr'-i
Debito KínersU: Cwttítii»: 39. Madiid- Sd f oj« ¿«-A.
Se tpaspRSa
Por ausentarse su dueño se 
traspasa nn establecimiento en 
calle Cisneros, 61.
PLATA-MENESES
ALE J AN:D BO',
Aíarquós, ISÉtarquO  ao\,Laaups,
Constante variedad en'artícujos de .fañta®ía pmpins ruĝ lps. 
Surtidos completos de Petinmerto deJas . mas scj;editá4?s jíparcas. 
Bailones, Corbatas, Petacas, Carteras,! I'arjetcrQS.vSacos ptol para 
mano y ■\daje, etc., etc. ,/ ,
Exclusiva para la venta en Málaga y su provtn^ él#, í8' 
Plata-Meneses. L’ ' v4, Marques d«!>L»rToa, 4  > -
Con fianza en Metálico 
y buena garantía Perso­
nal se; ofrece un cobra­
dor para Casas de banca, 
comercio, empresas ó 
particulares; ■
En la Administración 
de este periódico infor­
marán.
CaTDeceria y Toeln©TÍa
DE JUAN CORTES 
Puerta Buenaventura,
esquina á Dos Aceras 
Carne de yaca en limpio de
paletilla, pescuezo y falda á 8 
reales.—Id. id; id. cañá, travie-
Id-. York finos para cockto i8 
14. M¡orEÍss6n azuparades. 14 
Paletillas sprraRas parad 
Rutdi'íiro . . . - • í*
Jampñés dé Montancoea. 10
Mem dé'ftstor̂ ^̂  , . • 15.Umilil LlnlfMiMiR'* * • — —---- - ^
igualméntt encontrarán Apred» reducidos todo lo concerntoñtf 
ramo de Sdchlchería'y Ultr^arig^, , ^
Qiiieda garantizada la saíutfiíi î dt^oítos tos stSetóos ■
qué expende esta casAp8rie?<?iJ' Pfevl^wot® tos ^nt:Profesores Veterinarto® nombratísaMpérd Ayum^tentei
.. .......Mfjtros
d». ¡m  má® ;acreditAdaA jaelffKS
áptaauoD . . - 44̂ 7p
Pbrtümú íA'E-- ' .  ^
. ■ Effl «acxw <S||'.50 hÉo» y 
'; X>és$é un 4é̂ , predoa éaqí¿N:íial«®. .
, ifpcirtian̂  ,;de A©jficA,pU9ei ¡sítíi^ ld'̂ ie£í«̂  
e® por» paviioafeáto» y ,aie»^  ̂  ̂ r.
CM..MidrAiiM«m>F0FfcÍ8sid 
JOSE m u  p m — fifierto del Conde, I2.r-^MAU0A
Se sirve á domicilio, á ppeeíi}? apreg“laoos
D e  i n t e r é s  p ú b l i c o
C a r n e s  d e  V a c a
La libra de 920 gramos en 
limpio, 2 pesetas.
Idem id. con hueso 1,50 id. 
Idem id, temer», 3 id.
C ^ l l e  S .  J u a n ,  1
Dondi están las tres goIuiiibis
Oasa de D. Francisco Lupiaftee
sa, jámergo y lomo á ió reales. 
-  Lomillo ó filete á 14 reales; 
Riñones á 8 reales.-:-Tocio o sa­
lado á 7 reales. Id. ^ e jo  á 10 
reales. Costilla añeja de New 
York á 10 reales.—Huesos añe­
jos á 6 reales.
Servicio esmerado á domicilio.
RUIZ Y ALBEñ'i
r»iiinAhV?.IlH5Alin!lilES W. !lÍ!l§S íM  1  MIU(iÍ. L''.
á os
ORAN REBAIA de Wi
eñ todos los artículos, solo por tíl presénte
S2© ta M «e lm i© n to  d e  Tdá||d<|jii ^
V i u d a  d e  M .  B o m Í i i g u e i É <
Calle Nueva, 5 y 7 (al lado de la Rek̂ €kla>̂  |Ufl Síi
p e r o i b e n o - L a s ^
A la s  señppRs '
' Para la confección de trajes 
con elegancia y economía, ca­
lle del Duende, núm. 2.
Médtcamento eapéclat da ta ¡sel- 
mera deRtictdn. FdciHta ta eaNdada 
lostdlantee. Calma o! dolor y ot prurito 
de la» encías Prsviens tos accidentas 
de las ddnticlonias difícil^
OE VSBTA es US rAStSáGIAS
C asa  y  Iqeal
pa)éa in d u stria
Désde 1.,. de Julio se arrien­
da la casa núm. 26 cálle d'e Ja 
boneros (Barrio de la Trini­
dad). Se le pondrá agua de To- 
rremolinos.Para informes tr i­
nidad 26.
F o l íe la  u r b a n a
Se venden piedras de empe­
drar á tres reales carrada.
Materiales revueltos á dos 
reales.





La febril Melê ueñ®
P A S T O R  Y  C O M P A S IA ;-'««> »s®
Nuevos ^ujos; la mas pisríecta imitación, de 
máriiio^ y demás lá^ras de qrn̂ psieótaci .̂. 
í/mea ¡Cusa en España que ha obtenido eí prip̂ .̂  
excbt^^,por m  â ffs por s  ̂ mgva pKo- 
(ptÉtuieviOf
■ Los 9|ás tosripesqs qjtoros de questrás balde- 
sás páteñtadas son fijes é inalterables.
Gláses especiales para pavimentos de Iglesias, 
oéós, áhua^nés, cuadras, etc. etc. Nuevos ntó 
sákos de alto y bajo relieve para; zócalos y deco? 
indefie toclw^ con P̂ tonte de invención.
Fálwicádón de piedra árfifidál y #  sranko vc- 
nieciaBOj bañeras» escalones, ?§calq  ̂'tqqstrado- 
rés, fregaderos y dém̂ s artículos.
USMBO Si.
RfCOffî wdaî qs a( ño confunda nuestro
artícuto cbá ofiás liñftaaóñés hechas por algunos
btM^tes, las cuales distan tnudio de la belleza 
És nuestíras baldosas patentadas.
No comprad mosáicos sin haber pedido antes 
catálój  ̂lliSitráéB, qu!: repitê esta fábrp gratis
á'quton to pkiá. 7̂
jEbcposición y  despacho
GALLE DEL MARQUÉS DE LARIOS, la
m
D I S C O S  E S P E C L R Ü E S
J .O Ú E N O A  ,
Es el especifico por excelencia cqntra la TOS 
CONVULSIVA; con el uso de estos dlscM se 
consigue en los dos 6 tres primeros días cali^  
los fuertes accesos que tanto fatigan al padente,
DADO SU GRAN; TAMAÑO
V i T. Jbi Jiiiifl
n (i ptriMko Má$ barato do Indaliicia ■m•'.n'íj
' ftsf cxiilka $11 gran ctrcnlacidn y gne, yor to taito, te aderan 
tos ifldnstriaUy y el piiblico en geiural, gara ia inserctd» de amulaos.
£ N  M Á I^ A G A £N PROVINCIAS
aira poeta al nes. CHATltO el tHeeilre.
tft ó/.
siguiendo su empleo;sip interrupción y en la f 
■ dica el prospecto, que los acotmaSa,nía que indica r— r— -v Hégá á una curación completa en breve uen^.
Precio de la caja, 4 pesetas.—Venta en M á» 
fa: Farmacia de J. Cû mj:̂ , Paseo Redmg» ***
lA J|nS





Agíiá mirjjiral dé la  fuente de Sociedad 
Aáóñimá ^eí manantial San Laeaébzd) Bii!* 
depiRSt (Hungría).
t u  b e b i d a  d i a p i a l
Unico depositario para España, HIJO DÉ 
e. PlTAGORAS.
Se vénde en las farmacias de ANTONIO 
eAÉFARENA, AGUSTIN PEREZ DE GÜZ 
MAN y ótrás^ac^ales.
Z A M B R  A N A Y  t íO B L  A S
A g i p s t t o  P a ] ^ d j 0 9  6 o > * ^ e lé f o i ) n ia ®
ESPECIALIDAD IN MADERAMEN PARA EDIFICIOS 
Se hacen C O N T R A T A S  DE OBRAS per iiqrartantee que sépii
B a  qwMbd® c«Ki|>s©tiRdQ por inhmdRd de 
«i «fd & r h n í 9 - £ i i h  es el dnioo
i|óé bawe rraacer y crecer e! cabello, barba, bigote y
ee^  las cimas y cura toda» Is» enfenpedades 4«I 
teeSoáo, como son: ISA© pelada,
$es» htm srm ^ ete., eto. ¿
: BÜHxmeB de personas qse han nsado el é tt^ y f 
eertücan y jttslifican sos prodigiósce 
^ q m  « s  c a h o  A  h  ems e l
Omwkfmy. múm, tS, i.*.—'CWRHWeflv, iHCWk’ aa
sélio p i ^  li» cóntestféión. ; >
D® Tiiitfí «n tódM las bnenai Pátjpldáé 
fhrmaciai 7  Pelnqneriaf,' á 3  .,
s e r
FaSMTAAJte dpito já.qns 
«B fA m  Ptodaoto
•rí'0í-'‘
qjw
fA■ ' „ Á ’
/   ̂ íñM
